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D e m i s i a ţ i i f e r m i l n i 
î n C a m e r ă . 
Arad, 8 M a r t i e . 
( tacitele Khuen-H éd.erváry a a n u n ţ a t 
az i .şi în C a m e r a d e p u t a ţ i l o r că g u v e r n u l 
şi-a da t demisia şi că M a j . S a a p r i m i t a-
c e a s t ă demis i e . C a m e r a , la ce r e r ea minis -
t ruh i i -p reşed in te şî-a a j u n i a t şed in ţe l e 
până d u p ă rezol v i r e a crizei de g u v e r n . 
T o a t e c o m b i n a ţ i i l e pol i t ice se c o n c e n ­
t r e a z ă ac iun a s u p r a ches t iun i i : «ine va fi 
u r m a ş u l con te lu i Khuen-H éderváry. Răs­
p u n s u l la a c e a s t ă î n t r e b a r e nu e s t e a t â t 
de g r e u p r e c u m s ' a r p ă r e a , d a c ă n e d a n i 
s e a m a de m o t i v e l e car i au d e t e r m i n a t de­
mis ia g u v e r n u l u i . Es te a d e v ă r a t că a c e s t 
g u v e r n a d e m i s i o n a t , c u m a d e c l a r a t în-
s u ş c o n t e l e Khuen, f i indcă n'a p u t u t să 
o b ţ i e v o t a r e a r e fo rme lo r m i l i t a r e , deşi a 
încercat t o a t e m i j l o a c e l e . O b s t r u c ţ i a po r ­
ni tă î m p o t r i v a r e fo rme lo r m i l i t a r e opozi­
ţ ia a m o t i v a t ' o î n t o t d e u n a on n e c e s i t a t e a 
înfăptu i r i i vo tu lu i un ive r sa l . L u p t a din 
p a r l a m e n t s'a da t pen t ru prioritatea votu­
lui un ive r s a l . Ce rcu r i l e din V iena s ' au con­
ving că a c t u a l u l g u v e r n nu p o a t e să, ob ţ i e 
v o t a r e a r e fo rme lo r m i l i t a r e nici d u p ă pac­
iul î n c h e i a t cu p a r t i d u l k o s s u t h i s t . Pa r ­
t idul opoz i ţ ion is t a doved i t că ş t ie s ă pro­
fite de d r e p t u r i l e ce i-le a d m i t e r e g u l a m e n -
lul i n t e rn î n t r ' o m ă s u r ă c a r e să z ă d ă r n i ­
c e a s c ă d i scu ţ i a r e fo rmelo r m i l i t a r e . V i e n a 
a r e nevo i e de a c e s t e r e f o r m e încă înainte 
dc va ră nu putea să a ş t e p t e până ce gu­
vernu l va în f rânge o b s t r u c ţ i a . 
Râmai. 
Rămâi la mine. o rămâi, 
üe-аригшеа fenice. 
Din focul dragostei dintâi 
Redă-mi doar o scăntec 
Aşterne vălul de visări. 
Pe mintea mea pustie, 
Şi 'n pătimaşe 'mbră.ţişări. 
M'alvntă pe vecie. 
Căci iar de doru-i.i sunt învins, 
Şi vreau să-mi fi aproape. 
•So simt sărutul tău. aprins, 
Pe. 'nchisele-mi pleoape. 
Şi n f-ioral de-atâi noroc. 
De-atăta fericire, 
La pieptu-mi să te string cu foc 
Pierdu In mea iubire. 
De. ce stai rece când ie chiein. 
Cucoceleasi dulci cuvinte. 
Şi când aceleaşi patimi gem. 
In picplu-mi ca nai nie' 
Dp, ce 'iitorci capul? Ţi-a] uitat} 
Povestea de iubire 
Ce ţi-wm roslit-o 'nj riga ml. 
De-atăta fericire. 
Cam pofi. să plepi, când bine ştii, 
Că 'n. viaţa, mea întreagă. 
Mirai fost izvor de bucurii. 
У i ai fost atât de dragă. 
S o a r t a g u v e r n u l u i Khuen e ra astfel pe­
c e t l u i t ă . T r e b u i e să vină un nou g u v e r n 
c a r e s ă câş t ige m a j o r i t a t e a pen t ru v o t a ­
rea provizor ie , p e nn an m ă c a r , a refor­
m e l o r mi l i t a r e , c a în v r e m e a a c e a s t a s ă se 
p o a t ă în făp tu i vo tu l un ive r sa l . 
P r o g r a m u l a c e s t a pe se i m p u n e nou­
lui g u v e r n p a r e a d e t e r m i n a şi p e r s o a n a 
v i i to ru lu i m i n i s t r u - p r e ş e d i n t e . iar acesta 
nu poate să fie numai actualul ministru de 
finanţe Lukács. 
In pa r t i du l g u v e r n a m e n t a l de az i . Lu­
kács a r c mul ţ i a d e r e n ţ i . E l e m e n t e l e m a i 
l iberale ale p a r t i d u l u i f ă r ă îndo ia lă îi vor 
spri j ini a c ţ i u n e a şi t o a t e î n c e r c ă r i l e con­
telui Tisza şi Andrássy de a-i pune piedeci 
în ca le ( î m p i e d e c â n d astfel şi î n f ă p t u i r e a 
vo tu lu i u n i v e r s a l ) vo r t r e b u i să r ă m â n ă za­
d a r n i c e . Un guvern care vine cu misiunea 
specială, de-a înfăptui reforma electorală va 
avea între orice împrejurări majoritatea 
crrvârşitoai'c. 
D e s p r e s i t u a ţ i e am primii următoarele 
r a p o a r t e : 
Kossuthiştii şi Tisza. 
In une le cercuri a le pa r t i du lu i guve rnamen ta l 
se ag i t ă ideea ca pa r t idu l să păstreze în cr iza ac­
tuală cea mai maré neu t ra l i t a te . Sunt f rac ţ iuni 
dări cer să se aducă o ho tă r î re în sensul că p a r t i d u l 
nu va spr i j in i decât un guvern în f run te cu — 
Kh шт. 
Zilele din u rmă , contele Tisza şi contele An-
drássy ani avut consfă tui r i int ime, în car i a fost 
vorba de alcătuirea unu i nou par i id , la care s 'ar 
alipi şi pa r t idu l kossuthist. Membr i i acestui p a r t i d 
ar fi toţi duşmani i reformei electorale, a cărei 
realizare va fi p rog ramul vi i torului guvern . 
Rămâi, o nu pleca, rămâi 
Căci mâne cine ştie, 
De voi avea la căpătâi, 
De veghe vre-u făclie. 
Liviu Cornau. 
I m i n t i H . 
De Maria Fr. Popu. 
În t âmpla rea m'a făcut să găsesc pe măsuţa de 
noapte a prietenei mele, câteva r îndur i vechi scri­
se d e ea. una din colegele noastre de şcoală ne 
ca r e în ult imul t imp când devenisem mai mari o 
luasem în an tu ra ju l n i s t r u , găsind-o demnă de a 
i[ pă r t a şa ideilor şi s imţămintolor noas t re . Acele 
câteva şire , mi-a renoit aceleaşi gândur i si senti­
mente ce le pu r t am odinioară |>ontru ea, şi p a r c ă 
şi azi o ma vie îna in tea ochilor mei cu î n t r eaga 
poveste a vieţ i i ei pl ină de sbuc ium şi sufer in ţ i . 
cu toate c l ipele dulci ce i-au amăgi t f i inţa , cu du­
rerile ce au sdruneina t -o , cu plăceri le şi desilu-
ziile ce au legănat-o şi au pierdut-o.. . 
Locuia a lă tu r i de noi în t r ' o casă .scundă să­
răcăcioasă spoită cu alb, eu fe res t re le miei <şi şu­
brede. Dc-alungul celor două odăi se înt indea u n 
pr idvor lipit, cn pământ şi sus ţ inu t prin n i ş te 
s tâlpi d e lemn groşi . înegriţ i d e vreme. Era să­
racă ea şi casa î n care locuia m s ă r m a n a ei m a m ă 
bună şi blândă aj cu o bunică bătrână gârbovi tă 
de ani şi p l ina de evlavie. 
O vedeam adesea în poa r t ă , şi nu ştiu cum un 
inst inct mă împingea să Jeg pr ie ten ie cu ea, eeva 
ce nu-mi da pace ori de câte ori o vedeam că-mi 
Audiente noui. 
Fostul min i s t ru -preşed in te n'a făcut Ma j . Sale 
propozi ţ i i cu p r i v i r e la persoanele al căror aviz 
să se ceară. In cercur i le b ine informate se afirma 
că vor fi chemaţi la aud ien ţă preşedinţia celor 
două camere , Návay şi contele usahy, apoi cruntele 
Tisza şi , î n a i n t e de toate, Lukács. 
Audien ţe le aceste vor începe Luni. 
Noul guvern. 
...Xcuc Freie Presse" e s te in fo rma t că 
Maj . S a va însă rc ina cu a l c ă t u i r e a nou lu i 
c a b i n e t pe a c t u a l u l m i n i s t r u de f inan ţe 
Lukács, c a r e va pr imi î n s ă r c i n a r e a . „N. 
Fr. Presse" publ ică c h i a r şi t ab lou l viito­
rului c a b i n e t . , 
T a b l o u l e s t e u r m ă t o r u l : 
Lukacs László, m i n i s t r u - p r e ş e d i n t e ; 
Batthyányi Tiv., m . de c o m e r ţ ; 
Kabos Ferencz, i n t e r n e ; ; 
Wlassics Gyula, j u s t i ţ i e ; ., ; 
Zichy lános, c u l t e ; 
Serényi Béla, a g r i c u l t u r ă . 
P r e ş e d i n t e al C a m e r e i a r fi să fie a les 
.lus!h Gyula, 
Demisiunea guvernului în Cameră. 
G u v e r n u l Khuen I ióderváry şi-n a n u n ţ a t azi 
demisia şi în mod oficia] a avut i m p o r t a n ţ a unei 
solemnităţ i t r i s te pen t ru pa r t i du l delà p u t e r e şi 
p l ină de î n g r i j o r ă r i , temeri ş i spe ran ţe pen t ru 
par t ide le din opoziţie. Marele pa r t id guvernamen­
tal până în cl ipa d i n u r m ă mai t r ă g e a nădejdi , 
înce t însă s'a dovedit, t r i s t a rea l i t a te şi teamla de 
ziua de mâne , deveni genera lă pe feţele şefilor 
Tisza. Andrássy şi Apponyi şi a pa r t i zan i lo r lor. 
Contele Khuen a sosit, la Î O 1 ^ i a cameră , a 
cărei c u l m re e rau popula te de un n u m ă r mare de 
deputaţ i . Aderenţ i i săi l-au aclamat , 
•g——saa"^g— • * — — — — — — — i . • H M 
surîde clin poar tă şi mă chema cu pr iv i rea . E r a m 
ibe a tunc i copii de-o seamă şi cu acel ins t inct ce-1 
an copiii d e a se împr ie ten i repede, î n «cur ta vre­
me neiam pomeni t pr ie tene nedespă r ţ i t e . 
Nici nu-mi aduc amin te cât de repede s'a s t re ­
curat, t impul acela pliu de cele mai delicate şi ne­
vinovate g l u m e ! Doamne , cu câ tă b u c u r i e aş tep­
tam să plece m a m a de-acaşă! Nici n 'apuca să iasă 
bine pe poar tă , şi 'n repezeala ce numai copii i ştiu 
s'o pună în asemenea momente , toa te hainele ma­
mei sau ale surore i mai mari e r a u da t e jos şi rînd 
pe rînd îmbrăca te in zorul şi (pofta de a n e face 
fete mar i şi a părea frumoase. 
Mult necaz am avut orbită p â n ă ani pu tu t găsi 
o cheie potrivită la dulapul cu du lce ţu r i . Ş i a tunc i 
când ne-ani văzut s t ăpâne pe dulajpul plin cu bu­
nătă ţ i , ni-s'ii părut că toată luinea-i a noastră î 
Scoteam binişor borcanele din d u l a p şi le aşezam 
jos şi rînd p e rînrl încercam d in toate . P lăcerea 
mea cea mai m a r e era atunci când luam boabele 
de dulceaţă cu vârful fusului pe care-l ui tase ma­
ma de multă vreme sus pe dulap. Aveam însă tot­
deauna grija să aşezăm toate la locul lor oa să mu 
se. cunoască. Dar toate astea n 'au m e r s m u l t , că 
î n t r ' o zi ni-se înfundă. I 'e când deschideam odată 
dulapul , o mişcare s tângace a pr ie tenei mele cu 
cotul loveşte geamul şi se sparge. De a tunc i mama 
a a f l a t ce fac şoarecii când pisica nu-i acasă, şi 
după ce m'a. mângâia t binişor cu nuiaua , [pe p r i e 
benă mea a trimis-o acasă, şi mie mi-a tă ia t ori ce 
poftă d e pr ie tenie cu ea. I loa muc. jalea, mea cât 
era de mare nu se poate ispîneJ Mi-se părea că n u 
pot t ră i fără s'o văd cel puţ in . Eram mulţuimite 
dacă ne puteam vedea, .sau vorbi. Când p l e c a mu-
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Câteva minute în urmă м sosit şi contele Tisza 
însoţ i t de urai mulţ i d i n t r e . intimii săi, cu cari 
avuse o consfă tui re la L O C U I N Ţ A . 
Şedin ţa s'a deschis la ara 1 1 fără un sfert pr in 
p r e sediu tel© N á v ii y. 
Când i n t r ă în sală Khuen I Iéderváry , în t reg 
pa r t idu l munci i s'a r id ica t î n picioare şi îl pr i ­
mesc cu nu orcan de aplause şj ovaţi i . 
Conte le Khuen se întoarce spre băncile par t i ­
dului său îşi se încl ină nml ţâmind . Se aşează apoi 
în fotoliul său. 
P a r t i d u l j u s th i s t pr iveşte t ac i tu rn , mai în ur­
ină aclamă cu en tus iasm votul universal . 
Se cetesc mai mu l t e acte. presidiale, in u rmă 
Navay, îi acordă cuvântu l pr imului minist ru : 
utele K h u e n se r idică şi înt>rV> l iniş te mor-
mi í rosteşte u r m ă t o a r e l e : 
— Am onoarea a annoiţa onorata cameră, că 
guvernu l şl-a p rea in ta t demisia .Majestätii Sie, 
care a binevoit a o pr imi şi a. însărcina pnövizotf 
guvernul cu conducerea, afaceri lor . In consecinţă, 
rog sa binevoiţi , da până" la for maree imului g u ; 
verii, camera să iee vacanţă. ( A p r o b ă r i ) . 
'/.bunii/ Miktts (popora l ) : Trăi««*ă Hei vedere! 
Mitiistrul preşedinte s'a r idicat de pe fotoliu 
şi a părăs i t sala. P a r t i d u l său l-a petrecut i n t r e 
ovaţii fuu'tunoase. 
Kiossuthiştii pr iveau tăcuţ i şi R E S E M N A Ţ I . Ju s ­
tin.şt ii aclamau votul universal . 
Svonuri false. Libertatea de astăzi aduce o .ştire 
lipsită de orice fond de adevăr, pe cmc nu ştim 
i/r unde o scoate. Susţine că în urma trataţi retor 
de împăcare, cari, până în ziua de astăzi se continuă 
încă între delegaţii comitetului 'national şi ciurul 
..Tribuna", tipografia noastră, librăria şi, totul 
•se rinde iar ziarul nostru „încetează"', deoarece 
susţinătorii lui ar fi fost „ înduplecaţ i a se ho tă r î " 
la uşa ceva. 
Drsm.inţim întru toute açest svon absolut fals 
şi rugăm Libertatea să'şi tempereze orice poftă de 
combinaţii fantastice, fiindcă nu este departe ere­
men când va cunoaşte ude vărul întreg. Cât pri­
ceşte „ amănun te l e " despre „sfârşitul '" nostru, .,n-
şor de înţeles de ţ f) L ibe r t a t ea" le vom ceti cu /'la­
cère. — după , ,sfârşit". 
ma de-acasâ. ne duceam în şopron si prin o g a u r ă 
ce e ra făcută m s când u ră ne în t rebam de -sănătate 
şi ne dedeam dulce ţur i .şi al te luc rur i bune ce le 
opream delà masă fără să m ă vadă mama. Aşa ani 
pe t r ecu t ani de zile î n tovărăş ia ei d e copilă ve­
selă şi pl ină de viaţă până am ajuns mar i , iar t im­
pul, societatea şi mul t alte condiţii de viaţă ne-au 
despăr ţ i t aproape pentru totdeauna... 
* 
P e s t e câ ţ iva ani mă pomenesc că vine la îmi. 
D o r e a să i .a vadă. Nu ţpot îndeajuns descrie im­
presia pu te rn ică ce a făcut-o asupra mea! In lo­
cul ' P I L E A nici, vioaie, era o fa tă mare , şi a t â t a 
de triiii. ..-J şi desvol ta tă că m u l t ă vreme ochii 
mei ni. pu tu t desl ipi de pe fa ţa ei. de pe în­
t r eaga 
l'./'a . bine ia , ..ni, u n păr blond aur iu 
încadra \ă albă .şi fină. iar două rosé na tu ­
rale i i . . iseră în obraji . Nasul fin şi puţin ridi­
cat iii s u s . îi d a un ae r cu totul s t ră in , iar ochii 
de u n a lbas t ru închis aveau ref lexul nude lor şi 
adâncul măr i lo r . 
Venită pentru scur tă vreme din capi ta la ţărei 
u.nde n iş te neamur i miloase ô duseseră — ingr i -
ja ţ i do mizer ia zilei de m â n e — ca să-i creeze o 
exis tenţă , ca şă-i as igure câş t igu l unei pâni mun­
cită cui cinste, acolo. î n oraşul acela mare iplin de 
v ia ţă crescuse, se făcuse mare m a r e si f rumoasă. 
Acolo, în viaţa sgomotoasă a oraşului , în ispitele 
veşnice ce Ic în tâ lnea la tot pasul, în vâr te ju l a-
meţi'tor de-O clipă a unei vieţi spumoase şi fără 
temei, acolo a t r ebu i t să-şi p i a r d ă sufletul ci curat 
— un d iamant — crescut în t r ' o colibă săracă, dar 
sub ocrotirea unei mame. sub paza unei bă t r îne 
neput incioase , i n bra ţe le Oer cura te , sub pr ivirea 
de veghe a celor două in imi c ins t i te , au crescut 
Românii' şi Eufonii 
din Bucovina. 
Abia á trecut Fa odihnit, de veci v i ca ru l 
general ;il Mitropoliei r o m â n e din Bucov i ­
na, muli regretaţii] Mirou Căliuesc — şi 
Rutenii, aceş t i d u ş m a n i n e î m p ă c a ţ i ai Ro­
mân i lo r , atl şi început sH r idice capu l , őe-
i'înd ea vi i torul v i r a r -gone ra l să fie l u a t 
iin r a idur i l e lot'. 
Ruteanul d e s e m n a i pentru a c e a s t ă in­
ii a l tă slujbă Iii seri ceaiseă din a r h i d i e c e z a 
Bucovinei ar fi consi l ierul Manas ty r sk i , 
c a r e . în t reacă t fie zis. r îvneş le şi la dem­
n i t a t ea de v i i tor m i t r o p o l i i . 
K i 'unoscul de în t reaga suf lare româ­
nească c a r a c t e r u l is toric pur r o m â n e s c al 
biscricei r o m â n e din Bucovina , pen t ru ca. 
să mai fie, nevoie să s c o a t e m în relief în­
d răznea l a Rutenilor, cari tind să slávizeze 
cu ori ce preţ biser ica n a ţ i o n a l ă r o m â n e a s ­
că a fraţi lor noş t r i bucov inen i . 
R o m â n i i din Bucovina au m a r e a da to ­
rie ca u i tând toi ceea ce p o a t e sâ-i desbi i ie . 
să,-.şi dea m â n a şi să ţ ină piept. în faţa peri­
colului alât de imens pen t ru ei. acela al 
s lavizăr i i biscricei lor. păstrată n e a t i n s ă 
secole de-a r îndul şi a lâ t de bine d o t a t ă de 
mar i i domni de pe v r e m u r i ai Moldovei . 
I*acă poporul r u t ean s i m t e în el ne­
voia unei vieţi n a ţ i o n a l e profirii, n ' a re de-
câl să se despartă de a rh id i eceza Bucovi­
nei şi să-şi înf i inţeze o episcopie a sa pe 
s e a m a c red inc ioş i lo r ru ten i , cari azi pol da 
foar te bine contingentu] pen t ru o dieceză 
proprie a b e . 
A mestecii) Rutenilor însă în treburile 
biser iceşt i ale R o m â n i l o r t r e b u i e s tăvi l i t 
cu ori ce sacrif ici i , căci el nu u r m ă r e ş t e 
decât riítemzarea bisericei r o m â n e ş t i . 
A fosl şi es te o m a r e gre.şală din par­
tea c o n d u c ă t o r i l o r R o m â n i l o r din î ncân tă ­
toa rea g r ăd ină a lui Alecsandr i că au lă-sai 
pe Ruteni în ult imii ІГ> ani să se prea în­
du lcească din fondul religioner al biscri­
cei r o m â n e ş t i , c ă c i a c u m li-s'a mărit ape l i -
iiii suflet rupt din ele. un suflet nepătat ea şi viaţa 
lor însăşi. Şi când au petrecut-o la gară , mania 
cu inima strânsă, cu lacrimi în gene, a săru ta t -o 
pe amândoi obrajii şi i-a z is : „Ai gr i jă fa ta mea, 
Iii cuminte şi ascu l tă toare" . S ă r m a n a mamă, de 
ar fi putut bănui numai , cum ar fi oprit-o la casa 
ei săracă dar curată si cu câtă mul ţumire nu şi-ar 
fi împăr ţ i t în t re ele fărîma. de pâne. D a r sătulă 
de lipsă şi mizerie i-a zis: „Du-te , dacă nu pentru 
rmi. celiptiţin pentru t ine" . Şi s'a due... 
Cine a r fi Kandit ca tu să rmana mea amică, 
pe când eóseai a lă tur i de colegele tale asculţi is­
pitele lor cu cari căuta -să-ţi înflorească mintea, 
ta neş t iu toare de rele! Si ;i fost destul ca firea ta 
veselă să prindă îndemnul unei vieţi noiii şi să 
te laşi condusă de s tăruin ţe le invidioase ale su­
fletelor curate . Şi pe y.i ce mergea începea să în­
colţească Ud mai ta re în mintea ta o viată azur ie 
iar pe t i ru l de aţii ce-l t răgeai alene, brodai 0 
viaţă mai uşoară, lipsita do griji. . . iar mai tâ rz iu 
plictisită ţi-ai svârlit acul jos şi cn el viaţa ta cin­
stită de pan' a tunci . Cu ochii 'nchişi ai pornit, spre 
fastul s t ră luc i tor şi "n cupa înspumată de şampa­
nie ţi-ai pierdut tnj simţul tău curat de odinioară, 
iar în. melodiile şi glumele obscene, ai risipit şi 
u l t ima l i că r i r e d e v i r tu te ce-o mai aveai. Ţi-a i a 
t á r n á t la g á t colanul scump. în mâni ţi-ai pus 
d i aman te şi toată tc-ai împodobit cu "nşolăciuiic 
şi aşa înfăşurată în blana, scumpă ţi-ai acoperit 
.murdăria în care căzuseşi. 
O. cât mi-o de jale de tontă f rumuseţea şi viaţa 
ta pierdută. . . 
Şi poate ai văzut ca tu nu mai erai pentru mine 
aceea ce erai odinioară în copilăr ia mea, căci de­
scr ierea ij>erij>eţiilor tale n o mai pu team asculta. 
Când am văzut că în tine pierise tot ce aveai mai 
iul şi mani fes tă a sp i r a t iuni de a dezna ţ i o ­
naliza pe s ingurul p o p o r a u t o c h t o n al Bu­
cov ine i . 
Ruteni i trebuie făcuţ i să î u ţ e l e a o ă că 
mitropolia Bucovinei nu poate fi decât ro­
m â n e a s c ă , con fo rm caracterului i s tor ic al 
bisericei din Bucovina . 
Scrisori din Bucureşti. 
Delà Teatrul Naţional. Intelectualizarea . — 
Un sfat al lui Richepin. Societatea scriitorilor 
•— persoană morală. 
Bucureşti, Februarie. 
La Teatrul Naţional se joacă cu mult .succes 
noua ipiesă a. dini (1. I>iamandi, . .Dolorosa". Ca. 
şi în celelalte piese ale sale, au to ru l carată să dea 
o deslegare etern nedeslegateq probleme a iubirei . 
Ce iubim? Omul . sau sufletul .Şi d u p ă zgudui­
toarele momente , prin cari t rec eroii piesei, p ro ­
blema rămâne tot nedeslegata şi tot -aşa va r ămâ­
nea, dată fiind complexi ta tea suf le tului omenesc. 
Teodora , soţia, unui advocat m u n c i t o r şi c u 
dragoste de căminul său. se îndrăgosteş te de pic­
torul Arnota , ca re însă nu iubeşte în ea decât 
formele perfecte, ţpe cari le exploatează pentru 
arta. sa. Pent ru acest ou i , aşa de s t ră in de zbucru­
inările sufletului ei, ea face to tu l , îşi părăseş te 
soţul şi copilul, se umileşte, crezând să va pu tea 
să-i cucerească .sufletul de mult ajuns în s tăpâni­
rea arfei. Vâzându-1 .mereu preocupat de gândul 
că un p r ie ten al său, pictorul Scoruş a re un ta­
blóm de r e n u m e universa l , ea-i promite lui Scoruş 
că i-se vu da. numai să. nimicească tabloul. Aces ta , 
p re ţu ind iubirea mai presus de toate, o ascu l tă şi 
sfâşie nemuri toarea pânza, care nu e ra a l t ceva , 
decât un p o r t r e t din t inereţe al Teodorei . Când 
Armuă află crima ce a făcuit-o, nimicind frumo­
sul tablou, o insultă. <> Lasă zdrobi tă , p u r t â n d în 
sufletul lui s ingurul R E G R E T : Acela după pierderea 
minunate i opere de ar tă . 
S';i vorbit mult în t impul din urmă Ja noi des­
pre infolectu.alizarea. l i teraturei . Piesa dini Dia-
niandi ar forma un început în această d i rec ţ ie . 
Părăsind calea bătută până acuma, dea ne duce 
în t r 'un mediii nou, cu concepţi i aşa de fe lur i te 
despre lume şi viaţă. O lume aşa de s t r ă i n ă sufle­
teşte de noi, al căror suflet a mal păs t ra t ceva d in 
naivitatea şi c redin ţa celor din mijlocul cărora 
n e a m ridicat. O lume odioasă pr in l ipsa ei d e res­
pect fată tic ceeà ce noi cons iderăm mai sfânt . 
frumos, mai curat , când lipsa d e r eg re t şi neipă-
saren se aş ternuse pe s imţul tău frumos, n ' am pu­
tut s:i te mai ascult, şi dosgus ta tă de t i n e , d e tot 
ce atingea fiinţa ta, mi-am în to r s spa te l e şi 'am 
plecat... Şi azi tleşi eşt i dusă , deşi ai plecat d in t r e 
noi. da r nu-mi pot opr i melancol ia şi t r i s t e ţa ce-au 
deşteptat în mine ace le câ teva şire scr ise de t ine 
odinioară, şi te p lâng cu tot regre tu l iniei duioase 
amintiri p i e rdu t e . . . 
Mai târziu o văzui întinsă pe patul de m o a r t e 
în t re două făclii. Mă strecor binişor în odaie s o 
văd. Hin frumuseţeu-i de odinioară nu-i rămă­
sese n imic : era galbenă şi uscată, iar umer i i obra­
j i lor scoşi, ni fi zis privind-o cá-i un Schelet de 
ceară. In tăcerea m u t ă IA odăii, s i n g u r ă cu moar ta , 
mă prinde um fi<o- rece, ce mă u g h i a ţ ă : şi fără 
să-mi dau seama pornesc încet să plec. U n sgoniot 
uşor, un foşnet de rochie îmi a t rage privirile. M ă 
uit iu ju r . şi văd jos o femeie, cerni tă ce s t ă gră­
madă cu capul în poală . înda tă ce mă s i m t e îşi 
ridică faţa si mă vede. Era mama ci. îmbătrâni tă , 
pe care n'o mai cunoşteam. Cu faţa siiptâ, cu ochii 
scăldaţi în lacrimi, mă prinde cn mâna ei osoasa 
si uscata şi m'aprOpiu să privesc chipul moar te i . 
Un iiiânunchiu de roze am risipit p e ta ţa- i m u t ă şi 
R E C E , iar lacrimile noiistre înf ră ţ i te in acocaş du 
pere s'au îmbinat cu jalea şi plânsul petalelor ri­
S I P I T E . . . . A M lăsat-o ncinângâiatâ petit ru p ierderea 
unicului ei ciipil. iar eu încet, şi fără a zici' un cu­
vânt, m'aiii s t recurat încet afară.. . 
Cu mine duceam chipul copilei de odinioară 
şi ' I I mine p lângea jalea unei copilării apuse şi 
pierdute. . . 
Budapesta. i 
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Si p ă r e a autorul vrea a n u m e sfi ridice vălul de 
minciună ce acopere toate fapte le pe t recu te în 
această [nme. ÍSi face bine. a ră tând pervert i re* le 
domneşte acolo unde na iv i ta tea noastră vedea ar­
monie şi bogăţie sufletească. 
* 
Din multele d i scursur i , din conversaţ inni le 
cari au avut loc cu ocazia petrecerii poetu lu i fran­
cez dean Richepin la !>ik-iiieşti, cred că t rebuie 
reţ inut sfa.tuil b inevoi tor ;il marelui arti.st. în ju­
rul căruia, pe lângă personali tăţ i le noas t r e l i terare 
de seamă, ca şi în jurul unei lumini, seara, au cău­
tat să s trălucească aţâţi f lutur i mi tocmai dc 
soiu. 
Poe tu l a asistat la reprezenta ţ ia piesei dlui 
Kftimiu, ..Inşirâ-te Mărgă r i t ' . A pu tu t să se con­
vingă despre bogăţia neexploata tă încă a Basme­
lor noastre, n poeziei noas t re potpulare. A văzut 
puterea de crea ţ iune a fantaziei poporului nostru, 
piliere care şi astăzi se manifestează atâta dc fru 
.mos. A înţeles poezia ce ee degajază din ori ce 
producţie populară şi a rămas încântat de aceste 
comori ale noas t r e . Admiraţ ia нна exprimat-O fără 
de nici o rezervă, dând un sfat scr i i tor i lor ce-1 
înconjurau : 
— N u u i ta ţ i niciodată izvorul pururea p roas ­
păt şi înviorător al poeziei I Ivoa.strâ p o p u l a r a 
De aici se pot lua subiecte de O valoare universală . 
Ou e lemente de aici se poate înnoi şi ridica lite­
ra tura . 
Oam acestea au fost cuvintele poetului, caro 
venea din centrul tuminei cont inentului nostru, 
care venea d e acolo de unde au venit nouile mode 
in •literatura noastră , unde vor sa parvină foţi mări 
gini ţ i i , oari, văzâudu-se socotiţi după meri t , re­
curg la insul te tr iviale. Recurg la mijloace (neperi 
mise în t re oameni «-i\-ilizaţi. după cum face ,Ufl 
cunoscut vână to r de popular i ta te , care găseşte 
cu cale să insulte o femeie, pie dna Isahela Sado-
veann. Când un astfel de art is t , cum este Riche­
pin, ne dă astfel de sfa tur i , oare n 'a r fi m a i cu­
minte să le u r m ă m " Noi lăsăm comori le noa­
stre neexploa ta te . Trecem nepăsător i pe lângă 
ele, r îvuind după falsa s t ră luc i re a celor ce tle ve­
dem la s t răini . (Mată vor veni însă s t ră ini i să ex­
ploateze ci 'inorile noastre . Şi atunci va fi prea 
târziu să ne mai întoarcem la ceea ce n'ani şt iut 
a preţui . 
* • 
Deocamdată e mare bucurie in mijlocul scrii­
tor i lor . Societatea de curând înf i inţată a acestora 
a fost recunoscută i e persoană morală, in t r înd ast­
fel in r îndul societăţi lor cari pot să-şi apere în 
instanţă d rep tu r i l e lor, pot primi donaţ i i , ipe cari 
să şi-le adminis t reze după voia lor, pol cerc ori 
când scutul legei. De acuma înainte nu se mai 
cerc decât muncă s t ă ru i t oa re , pentru ca eă vedem 
această societate Ja. înă l ţ imea societăţi lor s imilare 
din s t ră ină ta te . Cum concursul t u tu ro r ce lor óari 
pot să-] dea n 'ar lipsi, e t impul ca cei cari conduc 
această societate să se gândească la înfi inţarea 
unei casc de edi tură , ferind p e scr i tor i de exploa­
tăr i le editorilor, cari au ştiu 1 foar te bine să se 
folosească de l i p s a de organiza ţ ie a acestor visă­
tori d e vremuri mai bune. In chipul acesta, aju­
tând scr i i to r i lor să poată trăi prin munca lor. am 
putea în adevă r sa spunem că au sosit \ remile 
noui pen t ru apostoli i scrisului românesc. Si n 'am 
mai zîmbi. văzând cum se publică a tâ tea exage ră r i 
prin difer i tele publ icaţ i i de reclamă. Căci o casă 
de editură, a sc r i i to r i lo r ar şti ce eă publice şi ce 
mi. Am avea in ea o g a r a n ţ i e cu privire la valoa­
rea cărţilor, cari se pun in circulaţ ie . S'ar face 
mult pen t ru răspândirea opere lor bune şi s'ar for­
ma in fine gustul publ icului . D a r să nădăjduim 
că vom vedea realizată şi această frumoasa idee. 
• 
1 ti lucru n 'ar trebui să scape din vedere celor 
caii conduc această societate : ' F r u m o a s e l e şeză­
tori l i terare ţ inute-atât . în regat, cât şi în afară de 
hotarele rega tu lu i , în Ardeal şi Bucovina, nu s'au 
mai cont inuat anul acesta. Şi poate «©este mani­
festări e rau cele mai si.nvpatiee. C/n deosebire la 
Români i d inafară de regat ele ait Itârndt un en 
tuztasiii de iiedeseris, trezitul în su f le te dragos tea 
de l i te ra tura noas t ră . N ' a r t rebui să se uite Щ 
pèle die curată însufleţ i re din Sibi iu. Arad . Cei 
nâuţ i şi alte centre şi ar t rebui să se reia aceşti 
şezători . Coresp 
Jubileul lui Garagiale. 
il ,/Voinţei Roma 
publică un f rumos 
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nc.şti". H. <i. Ihrăi leat 
a r t i c o l despre mare le nos t ru ( ' a rab ja i t 
reproducem cu plăcere : 
..l. 'am văzut acum doi ani. Kr;i s t ră luci tor de 
verva, şi mai t înăr decât ori când. A vorbit şasi 
ceasuri in şir. în picioare şi jucând scenele pe 
cari Ic istorisea. Atunci am au/.it. din gura Iu 
cele mai splendide „pag in i" de crit ică l i terară din 
cate cunosc. Şi tot atunci a povestit câteva sedu­
şi a redat câteva tipuri caracter is t ice , care ar 
tace . s ingure , gloria unui scrii tor. Omul acesta 
era viaţă, jucâmlu-se. Şe poate un mai mare semn 
de t inere ţă 5..'. In i'calitatc, un Caragia le nu im 
băt r îneş te niciodată, căci un spi r i t p u r . ca ol. ..nu 
cunoaşte nici t imp. nici spaţ iu ' 
( ' a ragia lc este cel mai marc c rea tor de viaţă 
din întreaga noastră l i tera tură . Şi, în t r 'un sens. 
c-tc siiLgnrul creator , c e n t r u că -numai el. s ingur 
în toată l i t e ra tu ra română. ..face concurenţă stă 
rii civile'". 
Am văzut mulţi comisari în urbele prin cart 
m a n i per indat în viaţa mea. IV d. Rustea delà 
Roman, pe d. Danen delà Bârlad «i pe a tâ ţ ia alţii 
Dar când eram în clasa V-a liceală, am văzut 
„X'oaptoa fur tunoasă" ' — şi p d i t r u mine de a 
tiinci încoace. . .comisar" a râiua.s Nac ipiugesou 
Nici d. Rustea şi .Dancii, nici ceilalţi , pe cari i-am 
văzut înainte or i după Nwe Ipingesu. Şi cucoana 
Ileniiţa din uliţa S f in ţ i lo r Voerozi din Roman, 
şi cucoana Zoi ţa din mahalaua Sf. Ilie din Bârlad, 
puneau şi ele ţara la cale, căci erau şi ele inumt 
din popor, — da r le-a bătut pentru to tdeaun; 
Coana Efimita din .,("01111 I.eonida faţă cu reao-
ţ iunea" . — Şi iarăşi , mulţ i preşedinţi de cluburi 
si de î n t r u n i r i , cam ramoliţ i şi cam solemni, am 
vây.ut in viaţa mea. dar toţi au luat forma unor 
sulur i do ceaţa... ca'n Ossian — p e când pe T r a h a 
naohe il văd aşa dc c lar ! Căci Garagia le a prins 
şi a turnat în Xac, în Coana Kfimiţa şi n Traha-
naclie. tot ce aveau caracter is t ic Rustea si Dancii. 
Cucoana Ilenuţa şi Cucoana Zoiţa şi venorbilii 
preşedinţi de cluburi , i-are prezidau în t run i r i l e 
în copilăria şi t inereţea mea — şi une ori şi a-
cu ma. 
Trahai iache . Caţavencu. Cetă ţeanul tu rmen ta t 
lestp >re sunt personaje despre care vorbeşti , ca < 
or i i-are altele înscrise la starea civilă. Ş i . când 
vreai să Iaci coinrpara.ţii l ămur i toare , nu compari 
pe Caţavencu eu d. X. ci pe d. X cu Caţavencu, 
pen t ru ca dom Nac Caţavencu şi pentru d ta , 
şi pentru in ter locutorul d ta le . o un personaj mai 
viu décât d. X. cu toate că dl X t ră ieş te în carne 
.şi oase, şi-l întâlneşt i pe s t radă şi în berăr i i . 
Ki bine. acest merit de a fi creat oameni şi 
de a le fi dat d rumul în lume. la noi îl a re numai 
Carag ia le . Numai el, ipe pământul românesc, pe 
lângă sutele de milioane rle oameni creaţi de 
Dumnezeu de a lungul vremii, a mai creat câţiva. 
— Şi aceasta este ar ta cea marc. In aceasta s tă 
suprema forţă a prozatorului! Creaţ ia , prin ,.*u-
f iare de viaţă", eu m scrie la Biblie. 
I l a r -acest fel de creaţ ie nu ne satisface nu­
mai p lăcerea estetică. P r i n această putere de 
creaţie ar t is tul merge în sensul omului de ştiinţa'. 
Arta mea lămureş te şi ea, scoţând şi separ înd o 
ordine în ceea ce e haotic şi încâlcit. în real i tatea 
lucruri lor şi stabil ind în t r e aparen ţe o legătură 
'«ICI Ifl 
'oplincsc 
viaţă , pe 
în «are 
nari acea-
cauzală. Din acest ipunct dc vedere. Carag ia le este 
cel m a i mare is toric al epopei d i n t r e 1870—1900. 
fjn istoric complect , care a ra tă , c a r e c r i t i că şi 
care explică. S in te t izând în câteva persona je ei în 
câteva even imen te ca rac te r i s t i ce ca tegor i i l e #o-
сШш, s tăr i le sufleteşt i şi î n t âmplă r i l e p roduse 
de in t roducerea civilizaţiei apusene la no i , e l a 
istorisit , a cr i t icat şi a explicat în t r eagă viaţa a 
epocei de care lia ocupat . 
.Ro.ma.nu!. nuvela, drama,, numai 
mer i tă numele, căci numai a t u n c i ; 
menirea, când ne 'de °#e o O' 
care noi. mai obţii te 
nu putem vedea clar. Toţi prozator 
sta au făcut — şi n'au făcut altceva 
Şt iu . există o proză dc sent ime tal i i . sub­
iectiv, in c a r e ţ i . . t ranspui" „sensaţ i i le ' ' aşa nu­
mite rare . -ce ţi-le dă viaţa... K eţe rpăi, şi o şi 
facilă, p e n t r u că îţi alegi după voe luoru r i l eca re - ţ i 
dau sensaţi i le acelea rare, şi apoi îţi po ţ i . a l ege 
după voe şi sensaţi i le cari ţi-le dă viaţa, iar dacă 
te încurci in expr imarea cu ţă ro r eensaţii , renunţi 
la ele, adm iţi că ai a l te le , mai uşor de . . t ranscris 
a r t i s t i c " . — Gu totul altfel e ceea ce dă un Ca­
ragiale. Real i ta tea obiectivă e una. şi t rebuie să 
te supui ei. Dacă n-'o poţi (pricepe şi z u g r ă v i aşa. 
cum este. n u l i rămâne nimic de făcut, căci nu 
poţi inventa o real i tate , care să corespundă .stilu­
lui dtale. pentru că dai un teribil examen îna in-
rea noastră, car; <> cunoaştem cum e. 
Couu l.eonidn nu; .poate răspunde la o în­
t rebare a Cucoanei Kl'imiţei decât î n t r ' u n s i ngu r 
fel. botă rît de si tuaţia dată, de t emperamen tu l 
său si de atâtea alte lucruri , cari Be încheie cu. 
alcătuirea nebuloasei primit ive. P e n t r u A găsi 
ace-t răspuns, t rebuie să ţi-1 şoptească cineva a 
cel „demon", care nu e -altceva decât închegarea 
miilor ilc observaţii făcute asupra lumii, — ob­
servaţi i şi închegare , cari presupun în tâ ln i rea 
a t â to r alte rare şi var iate însuşiri suf le teş t i . 
Şi admir pe Acest om, care «i a r u n c a t asupra 
real i tăţ i i noastre sociale privirea cea mai s igură , 
cea mai sc ru tă toare şi cea mai pătrunzătoare. .^ 
Ce ridicol dc micuţă este ecr i tura ar t i s tă a 
sensaţiiloi- dlui X. sensaţii cari n ic i nu -mă inte­
resează pân' tpe-aevlo, căci nu-mi este nici rudă . 
nici amic (şi p e cari nu le pot. gusta decât la 
locul l o r : iu' versuri) faţă cu bărbă teasca do­
minare şi lămuri re a vieţei din opera lui Cara­
giale . viaţă care mă interesează, pentru că este 
lumea marc a lui Dumnezeu, în care t ră iesc . 
Dar impor tanţa lui Caragia le în l i tera tura ro-
mVneaseâ nu stă numai în faptul că c-ce l mai 
mare scri i tor obiectiv şi unicul crea tor de t ipuri 
deven i te populare (ca ş i de expresii deveni te 
cu ren te i . Impor tan ţa lui c mare şi hotă rit "a re şi 
din alto două puncte dc vedere. 
In t ransformarea l i terară , care urmează epo-
eei Aloesand.ri. dacă Pnunescu marchcaziă t. 
itadiu mm în poezie. Caragia le marchează un 
in proză;. Proza obiectivă, adevăra ta zugrăvir i ' 
a vieţii . începe cu. el. 
O altă însemnăta te a operei lui Caragia le în 
dezvoltarea l i t e ra turo ; noastre , es te conşti inţa 1 i 
ar t is t ica . Iu epoca p receden tă , a lui Aiexand. , 
se scria Iară îngr i j i re , fără conşti inţă de 1 
nâta tea formei şi fără cultul ei. Epoca ce i... «a-"'' 
si lui I-aumo-cii, Caragia le şi ceilalţ i , due t u.hu.I 
formei pană b( exagera re — lucru na tu ra l orică­
rei reacţiiini, .şi foarte util a tunci , când ora salu­
tar ca remediul să se dea in doze for ţa te . — Şi 
d in t re to ţ i scriitorii, vrem ei sale, Carag ia le _e cel 
mai mare ar t is t . ( Krniiiescu e mai poet decâ t ar­
tist, ori cat de mare ar t is t e. Caragia le o mai ar­
tist decât poet, ori cât do mare poet e.) 
Int re bucăţi le sale veţi putea găsi deosebir i . 
I lar forma sa e vecinie aceeaşi — perfectă, impe­
cabilă, i n t e l igen ţa , cu care a p ă t r u n s până în fun­
dul viet.ei noastre sociale, îndrep ta tă asupra popo­
rului sâiii scris, i a dat acea s iguran ţă de autocri­
t ică , pe care n'a avutei nimeni altul Ja no i . 
Acestor incomparabi le însuşiri de art is t , schi-
O B I 
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ţaţe aşa de necomplect aici, îşi dato reşte ("ara 
g-iale rega l i ta tea l i terara , pe care a exerc ia t 'o , îm­
preună eu Emmèscu , asupra conşti inţei contem­
porani lor sfii. 
Iubite maest re , p r imeş te «ont imeutele de ad 
luiraţie şi recunoşt in ţă ale unui om, ca re face pa r 
te d in genera ţ ia r a r e fe-a priceput şi te-a iubit 
mai mult şi pe cari l'ai făcut de a tâ tea ori feri­
cit, din liceu, când te citea i>e furiş la spatele co­
legului B a k b a n , şi ipână azi, când opera d ta le . 
pe lângă acel râs al intel igenţei , care es te supre­
mul bine, îi provoacă şi un sent iment d e melan­
colie pen t ru cont iporani i săi — ai noş t r i — Rieă, 
Nae, Chir iac şi cei lal ţ i . Au fost aşa de vii pentru 
mine. că-mi închipui că au îmbă t rân i t şi ci. 
Episcopul dr. Dem. Radü la Rom?. 
. . I ' n i r i i " i-ee scr ie clin Roma : 
In u r m a însărc inăr i i p r imi te déla cönj 
s fă tu i rea a rh i e r e i l o r p rov inc ie i n o a s t r e b i | 
ser iceş t i ţ i n u t e , p r e c u m .se ş t ie la. Blaj , II. 
Sa ep iscopul Orăz i r -mar i D r . D e m e t r i u Ra l 
du, deşi sufer ind de o răcea lă a v u t ă , c a r e 
l'a ţ i n u t câ t eva zile la p a t , în 25 F e b r u a r i e 
a p leca i c ă t r ă e t e r n a c e t a t e a Romei ] 
vechi . 
In d r u m u l său . a t â t de greu şi lung. s'a 
opr i t ma i întâi la B u d a p e s t a u n d e s'a pre­
z e n t a t la <l. m i n i s t r u - p r e ş e d i n t e sjpre a-i 
s t r ăp t tne o copie din m e m o r a n d u l co ru lu i 
ep i seopesc . în cauza î n f i m ţ â n d e i ep iscopi i 
g r . -ea t . m a g h i a r e şi la d. min i s t ru de cu l t e , 
î n c u n o ş t i n ţ â n d u - i pe a m â n d o i desp re că­
l ă t o r i a sa la R o m a .şi de sp re scopul ace­
leia. 
D o m n u l m i n i s t r u - p r e ş e d i n t e şi-a expr i ­
mat îndes tu l i r ea sa p e n t r u chipul leal . în 
c a r e clin pa r t ea i l u s t r i t ă ţ i i S a l e ep iscopu­
lui delà O r a d e a - m a r e , ca m a n d a t a r al co­
rului ep i scopesc ;.se ducă la îndep l in i r e m a n ­
d a t u l p r i m i t . 
Delà .Budapes ta Elustr i ta tea Sa . cînso-
ţit n u m a i de c ă t r ă fratele său c a n o n i c u l 
dini Lugoj Dr. [ a c o b R/àdu, a plecat la 
Viena şi a p r e z e n t a i m o n s i g n o r u l u i Hossi. 
î n să r c ina tu l de afacer i al sf. S c a u n apos to ­
lic, ia răş i o copie a acelui m e m o r a n d . 
Din V iena a p leca t , pes te V e n e ţ i a la 
R o m a , unde a sosit V ine r i s e a r a în I I. c 
şi m a i întâ i a fost si l i t a se s u p u n e unui 
spec i a l i s t sp re a-şi cu ra morbu l de u rech i 
s u p r a v e n i t în u r m a răce l i i de oare sufer ise 
în s ă p t ă m â n a t r e c u t ă . In mer i tu l c auze i 
p e n t r u c a r e a î n t r e p r i n s a c e a s t ă c ă l ă t o r i e . 
îndemnat : de d a t o rin ţa cu r toas i e i şi de 
s imţu l de l ea l i t a t e fa ţă de A u g u s t a per­
soană a S u v e r a n u l u i n o s t r u , s'a p r e z e n t a t 
la A. Sa P r inc ipe l e S c h o n b i u g - H o r t e u -
stein a m b a s a d o r u l m o n a r h i e i Aus t ro - l Jn -
g a r e pe l ângă S. S c a n n , far pentru a pu­
tea fi p r i m i t în a u d i e n ţ ă din p a r t e a S. 
Sa le P a p a Piu X s'a înş t i in ţa i la oficiul 
M a j o r d o m n u l u i S. S a l e d in p a r t e a că ru i a 
i-s'a p u s în prospect a u d i e n ţ ă pe una din 
prox ime le zile ale aces te i s ă p t ă m â n i , fiind 
S. S a foa r t e o c u p a t cu p r imi r ea în a u d i e n ţ ă 
a unui n u m ă r î n s e m n a t de Ep i soop i şi pre­
laţ i f rancez i c a r i s e află de m a i na in t e a ic i . 
P â n ă la a u d i e n ţ ă . î n c â t îi permite, s ta­
rea s ă n ă t ă ţ i i va face v iz i te pe la m a i m u l ţ i 
C a r d i n a l i şi p r e l a ţ i a i cu r i e i r o m a n e , cei 
ma i mulţi vechi c u n o s c u ţ i ai s ă i . 
SerMforirea lai Richepin. 
BwHreşti, 23 Februar ie . 
„Sindica tu l z ia r i ş t i lor" a oferit eri la orele 12 
un banchet în onoarea mare lu i poet J e a n Rache­
p in , membru al Academiei Franceze, în sala de 
marmoră a hotelului Boulevard. 
La masă au luat loc: maestrul Hichepin, in t re 
d n a Blondei, soţia m in i s t ru lu i p lenipotenţ iar al 
F r an ţ e i şi dna Procopiu. In fa ţă stau dna Anne 
.1. Richepin , a lă tur i d e d. Blondei m in i s t r u l F r a n ­
ţei şi d. C. Ariom, minis t ru l iuet rucţ iunei publice. 
La acest banchet , dat î n onoarea marelui poet. 
ca re reprezintă civi l izaţ ia medi te raneană , au par­
t icipat im mare n u m ă r de ziar iş t i , membri ai S ind i , 
catului şi de personal i tăţ i d in «loeietatea noast ră , 
d i n t r e care notăm : 
D . I . P rocop iu preşedinte le „S ind ica tu lu i Ziari­
ş t i lor" , lacob Negtruzi preşedinte le Academiei , 
prof. Dr . Torna Ionescu, I. Bacalbaşa, directorul 
general al teatrelor , N . Xenopol , Al. Djuvara , G. 
Diamandy , C. Banu , (1. Rane t t i , C. Demetreseu, 
I . P o p , Ch. Lahovar i , D. Karnafbatt, G. Oristo-
dorescu, 1. Popescu, Em. Nicolau. I. Scu r tu , 
Brio!, Rub in , Ath. Rane t t i , Mihail Ălora, Vi rg i ­
lül M ora, louyohn, 1. Mniulescu, Florcscu, P. I.o-
custeaiHi, C. S c u r t u , N . Popescu-Duţu , I . Voinescu. 
V. S avei, Neg ru , C. Cosco, R e m u s 'Dragomirescu, 
St.reittma.nn, I . Nioolau, N . Georgescu, L. I l iescu, 
Oongopol, P . Maer i , J u l e s B r u n , Bal is t , Aurel 
Maren , etc. etc. 
Toastul dl u i 1. Procopiu. 
D. i. Рйзеоріи, r id ică paha ru l în g i o r k lui 
J ean Richepin, i n n u m e l e s indica tu lu i z iar iş t i lor , 
expr imându ' ş i bucur ia că poate contopi omagiul 
său personal cri omagiu l presei române. 
. .Salut i n J ean Richep in , spune dl I. Procopiu, 
pe -reprezentantul civi l izaţ iei franceze . această ci­
vil izaţie uman i t a r ă şi a l t ru i s t ă , care a (risipit bine­
faceri le ei în toată omenirea , această civilizaţie 
oare exaltă umani ta tea şi demnitatea, lomului. 
Salut în J e a n Richep in pe prozatorul admi­
rabil şl autorul d ramat ic pu te rn ic , pe subt i lu l şi 
v igurosul poet. al rea l i tă ţ i i , ca re ch ia r când este 
hidoasă se t rnsformă în frumseţe p r i n razia de 
lumină a geniu lu i . 
Sa lu t pe cân tă re ţu l emoţionant , plin de milă 
şi u m a n i t a t e al vagabonzilor, care pr in gen iu l său, 
d i n t r o decădere a isbuti t să facă o f rumseţe . 
Doresc ca d. J e a n Richepin şi graţioasa, sa so­
ţie iiă plece delà noi d i n ţară cu cele m a i fru­
moase a m i n t i r i , ş i să revină în mijlocul nos t ru , 
pen t ru a n e mai da fericirea d e a auzi verbul său 
p l in de avânt şi imag in i " . 
Frumosul şi v ibratorul t o a s t a i d lui Ion Proco­
piu a fast acoperi t de că lduroase aplauze. 
Răspunsul dlui Jean Richepin. 
Maestrul se ridică emoţionat . 
„ S u n t mişca t de frumoasa cuvânta re a dlui 
I. P rocop iu . spune maestrul , nu a t â t p e n t r u lau­
dele ce mi-se aduce, cât pent ru omagiu l ce se face 
civilizaţiei franceze. 
Civilizaţia franceză e 'al truistă şi u m a n i t a r ă , 
ea ră-spândeşte dumina şi generozi ta tea ei dealun-
gul un iversu lu i . P e când a l t e civi l izaţ i i sunt pe­
dante şi greoae, civi l izaţ ia franceză e graţ ioasă, 
î na r ipa tă , p l ină de e leganţă . 
Aceste cal i tăţ i , cari d i s t i ng civil izaţia franceză 
de. celelalte civil izaţ i i , sun t caracter is t ice civiliza­
ţiei med i ter an ion e: noi le-am moşteni t d e k El in i . 
'Civilizaţia noastră e veche b a t r i n â şi poate o-
bosi tă ; noi am ajuns la r a f i n a m e n t u l de a î m p ă r ţ i 
nu firul de păr în p a t r u , ci raza de soare în 
patru . 
Când noi , pojwr 'bătrîn vom scăpa d i n m â n ă 
facla civilizaţiei med i t e ran iene , voi popor t â n ă r şi 
en tus ias t să o luaţ i în mâniile voastre, să o r id ica ţ i 
sus şi «ă l umina ţ i cu văpaia ei u n i v e r s u l ! " 
0 salvă de a p k u s e violente iş ontusiaste aco­
peră cuvântarea maes t ru lu i . 
1 n u r m ă facem cerc i n j u r u l lui J e a n Riche­
pin, şi culegem din guua lui per le şi r u b i n e de 
cuvin te . 
Maest rul n e viorbeşte d e impres ia plăcută ce 
i-a făcut-o ţara noas t ră , de senzaţ ia de la t in i t a te 
ce o s imte în poporul nos t ru , încânta t de price­
perea ce o a r ă t ă m civi l izaţ ie i franceze şi celor mai 
subti le r a f inamen te ale ei. 
Maestrul e ent .usiasmat de t inereţea şi vigoarea 
ţărei noastre, de f rumseţea şi vanitiatea de t ipur i 
pe care o înfăţişează poporul românesc. 
'Ne comunică că de aci va pleca la Oonstan-
tinopol, unde va ţine o s i n g u r ă confer in ţă , apoi in 
A tenia. 
„Nică i r i nu am întâmpinat o p r i m i r e a t â t de 
entus ias tă , o pr icepere atât de c l a ră a civilizaţiei 
franceze, ca în R o m â n i a " ne spune maes t ru l . 
O Mtrîmgere dc mână şi gloriosul poet, ş i repre­
zentant al civi l izaţ iei medi teraniene pleacă în acla-
măr i le entus ias te ale celor cari l-au să rbă to r i t . 
D, КатпаЬаі. 
Expoziţia de teşituri şi cusături 
româneşti din Sibiiu. 
Duminecă în :'. Martie în prezenţa Excelenţei 
Sä le Mitropol i tului Meţiauu şi a unui public nu­
méros s'a deschis expoziţia de ţesătur i ..si indus t r ie 
de casă, a dnei Cosma. Numai după ce a i pe t recu t 
câ teva ceasuri în admira ţ ie , surpr ins de atâtea 
minuni de f rumuse ţ i . îţi ipoţi d a seama, de munca 
şi mer i tu l dne i Cosma, de a fi desgix>pat această 
comoară de ar tă nebătiuită la poporul nos t ru . Zia­
rul „Tageb l a t t " , d in Sibi iu n u găseşte cuvinte de­
stul de elogioase şi dă expres ie miră'rei, cum ma­
nile ace le bă tă to r i t e de sapă a le ţărancelor româ­
ne, au putut, alege ipe pânză cu a t â t a simţ de a r t ă 
şi f ineţe Varietatea nesfârş i tă de flori alewe. 
Pa t ru sale mari pl ine , d e tot felul de obiecte , 
fiecare ţesut al tfel , în fiecare ţesătură o nouă com­
binaţ ie de culor i , în fiecare în f lor i tu ră , o nouă 
expres ie a sufletului u imi to r de bogat, al ţărance­
lor, cari şi-au ales ca mijloc de expr imare acul şi 
războiul. S u n t obiec te din toate păr ţ i le ' locuite do 
Români , s t r î n s e d e dna Cosma cu o s î rgu in ţă şi cu 
o dragos te fanat ică . 
In sala în tâ i sunt ţesă tur i execu ta te de şcoala 
de indust r ie d in Sibi iu s u b conducerea dnei Cos­
ma d u p ă a lbumul dşoare i Minerva Coama. Aci, 
unde mot ive Le ţă răneş t i sunt apl icate lucrur i lor 
de tot felul pent ru case domneşt i , poţi .aprecia nota 
d is t insa a acestei a r t e de or ig ină plebee. Tesătuvi 
în mătasă, pe rmi te , ga rn i t u r i la. rochii , cuve r tu r i 
de roasă, ves tminte biser iceşt i , t oa t e apar renăs­
cute în culori să rbă toreş t i , sub pu te rea de farmec 
a motivelor ţ ă răneş t i . 
In col ţul din d reap ta , îţi fură ochii o pânză 
de o rna te bisericeşti , lucrată , în argint veritabil 
şi galben deschis de şcoala dc indust r ie . Ală tur i 
un rînd de o rna t e complect , ţesute în mătasă de 
culoare l i l iachie. Pere te le acoperi t î n t r e g d e con­
d u r i bănăţeneş t i , în cari predomină culoarea gal­
benă, a tenuată de diferite culori mai închise , t}i 
în tocmite cm o cochetărie egală cu a penelor celor 
mai frumoase din pălări i le cucoanelor dc azi. 
S u n t vechi de peste 100—150 dc ani: într 'o va­
riaţie de motive neaş tep ta tă . O p rege an ina t e în 
lex; de ]>erde]e k t e r e ş t r i s t recură lumina p r in fi­
rele lor colorate. In mijloc, pe masă, permite, cu 
pirogravuri în a lbas t ru , altele în mătasă roza pre­
zintă o fericită îmbinare d e culor i da tor i te dnei 
Serbau. La i n t r a r e două covoare vechi de peste 
200 de asii, d i n pă r ţ i l e Năsăudului . O frumoasă 
cuve r tu ră d e p a t broder ie în culori ipc s tofă file. 
lucrată în -a-jour din partea dşoarei "Minerva 
Co ziua. 
Iu s a l a l . conciuri le ţin recordul. In sala t o-
prege le . D a r cele unai f rumoase obiecte sun t în 
sala a doua, covoarele, în culor i vegetale . Aci se 
manifes tă simţul de n u a n ţ a r e a culor i lor , k ţă­
rance şi p re fe r in ţ a pen t ru culori le puţin strigă­
toare . In general se poa te consta ta , că cu cât ob­
iectele sun t mai vechi, cu a t â t combinaţia de cu­
lori e mai dis t insă , mai simplă şi mai apropiată dc 
na tu ră . 
"Un p i e p t a r de două su t e de ani din Să l i ş t e slă­
bit d e bă t r îne ţe a tâ rnă în cui. măr tu r i s ind gus tu l 
ales al îna in taş i lor noştr i , p r in f lori le lui de un 
verde deschis , culoarea câmpului . B a t i s t a de mi­
reasă d in Săl iş te , costume d in B i s t r i ţ a , cămăşi de 
pe Olt , d in Poiana , înveli tori d i n B r a n , c r ă t i n ţ e 
din ju ru l Slbi iului , opregé d in B a n a t , cămăşi d in 
România , fac o va r ie ta te de motive feerică. 
D n a Cosma a îmgrăd i t î n cele p a t r u odăi, o 
comoară de lucrur i d e a r t a ţă rănească , de o va­
loare nepre ţu i t ă . Când părăseş t i expoziţ ia, eşti 
zăpăcit , n u găseşt i cuvântu l cu care să fi mulţu-
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uitoT pen t ru del ici i le sufleteşti e e ţi-le-a p r o c u r a t , 
ín ginid, e a o rugăciune se Unnrrepte in su f l e t : 
Ъ i-*r a ju t a .Dsseu, acestei neobosi te femei , să 
« « « indus t r i a dc rasă mmâaeaecă , p e n t r u ca re 
i Strâns t-a o albină a tâ tea lucrur i nepreţuit*' . 
Corespondent. 
Cronică externă 
Grevele din Angl ia . Л devenit t r is tă rea l i ta tea 
leeea ee se p revăzuse de mult t i m p : g r e v a muu-
« t e r i l o r din mine le de cărbuni din î n t r e a g a An­
glie. Acum d e g e a b a se vor l amenta toţ i cei păsu i ţ i . 
Faptul e împlinit , ţ i t impul r eg re te lo r e i n u t i l ! 
Mai uti l e acela ni re f lexiunilor asupra g reve i 
monstre p r e c u m .şi ale repercusiuni i ei : a t â t în re­
datul b r i t a n i c cât şi pe con t inen tu l eu ropean . 
Formidabi la grevă s miner i lor englezi se a-
luce în legătură cu inf luenţa to t mai mare a sin­
dicalismului. Depar te , în F r a n ţ a , pe. coastele un­
de es te BouJogne-sur-Mcr, t r ă i e ş t e un pustnic . 
Ideia so l i ta ru lu i a prime lumea munci tor imei în 
m.rejilo e locintelui s ău ra ţ ionament . Acest so l i ta r 
pe numeş te G e o r g e SoreJ şi opera lui cea m a r e e 
inspirată de fo r ţ a ideii asupra puter i i b ru t e . 
la tă ce spune George SoreJ despre sine în-
su-şi : „ E u nu sun t nici profesor , n ic i un publi­
cist popular . N u sun t d ispus nici să m ă p u n sub 
conducerea unui şef o a r e - c a r e a l unu i par t id oare­
care. Tot ce fac e să p u n la dispoziţ ia publicului 
însemnări le inele, note le mele zilnice. 
„ i n e l e găseş te cet i toruj l i tere le p ropr iu lu i 
mea a l fabe t" . 
Ge s c o p a u r m ă r i t iSorel cu realizarea sindica­
li smuiui Í S p r e a răspunde la î n t r eba rea aceasta , 
t rebuie să facem o excur s iune în domeniu l p r in ­
cipiilor filosofice, deci al cuge tă r i i abs t rac te , şi 
I I inf luenţei lor asupra vieţ i i de toate zilele. 
Fi losof ia lui O. Sorel а Post inf luenţată de a 
'ini Bergson, care a a juns la modă si se complace 
(ie-a -se af i rma eu o i ronică ju ra t ă (daeă s 'ar pu­
tea zice aşa oovut in mate r ie d e filosofic) a tot 
Іве e ra ţ ional în mate r ie de cugetare. După teor ia 
amurîtă я lui Norel-Berg.son. omul de geniu sau 
nemul ţumiţ i i ] nu t rebu ie .să ţ ină nici o .socoteală 
de în l ăn ţu i rea evenimente] w în t re ele. Omul să 
se conducă pui- şi s implu do in tu i ţ iune . In tu i ţ iu-
Dea e im inel î n t r e două convinger i filosofice şi 
t rebuie t r ans fo rma tă în t r ' o a rmă în con t ra aşa zi­
şilor in te lec tua l i , car i împuiază capetele mulţ i ­
mea cu r a ţ i unea şi tot cu raţ iunea. După t eo r i a 
n mjhii filosof B e r g s o n , in t iu ţ iunea e mai presus 
de m i n t e a sănă toasă , m a i (presus de ra ţ iunea cea 
mai p u r ă . î n v ă ţ ă t u r a aceas ta a avut o enormă in­
f luenţă asupra lui G. S o r e l , ca re a fost deaI tmin­
te rea chiar d e mai î n a i n t e de a cunoaş te filosof ia 
lu i Bergson, pesimist în ce pr iveş te amel iorarea 
sorţii munci tor imei pe calea logis la ţ iunei . (î . So­
rel e toată Inia în cont ra medicaţ iuni i sociale 
p r in re ţe te deputăţoşt i . 
FI îşi ba te joc de J a u r è s , acest cimipoiu dc si­
labe o r a t o r i c e . Meritul ce i-ee cunoaş te e acela 
de-a fi u n bun ju-ofesor de liceu. Atâ ta t o t ! G. 
Sorel are o o r o a r e şi de şefii socialişti ca r i accep tă 
să fie d e p u t a ţ i î n t r ' u r i pa r l amen t ca ce] ac tua l 
francez. Crezul lu i e s t e de-a stabili cen t ru l d e 
g reu t a t e al mişcăr i i social is te în politica conşt i in­
ţei de luptă de clase indus t r i a l e . „Seara". 
* 
Alianţa militară austro-germană. Presa străi­
nă a t r i b u i e o deosebită importantă , vizitei pe care 
o va face 3a Ber l in noul şef al s t a tu lu i major 
a i i s t r o n n g a r , deşi este un vechi obicei în pol i t ica 
mili tară v ieneză ca şeful s ta tului major să se p re ­
z in te , î nda tă d u p ă numi rea sa, î m p ă r a t u l u i ger­
man, bunul a l ia t al monarehici . 
De astă d a t ă însă , Împăratul Wi lhedm a ţi­
nui sa dea vizitei şefului de stat major aust.ro-
ung-ar u n c a r a c t e r cu totul special , eonside.rându-l 
ca «aspe al săiu şi găzduindti-l pen t ru câteva zile 
în pa la tu l imper ia l . 
Această î m p r e j u r a r e , p recum şi ca rac t e ru l ge­
nera l al s i tuaţ ie i in te rna t iona le , d a u vizi tei aus ­
t r i ac* la Ber l in semni f ica ţ i a une i mani fos ta ţ iun i 
so lemne a puternicei a l i an ţe militari» ca re leagă 
G e r m a n i a de Atustro-Ungaria. Ziarele din Viena 
şi Be r l i n conf i rmă, în comentar i i l e lor, acest lu­
c ru . I a t ă , de pi ldă, ce scr ie ziarul „Norddeu t sche 
A l lgeme ine Ze i tung" , oficiosul guve rnu lu i ger­
man : 
„ E s t e o t radi ţ ie a a rmate i aus t ro -ungare , ca 
f iecare şef al s ta tu lui major general să se pre­
z in te , îndată după numirea sa, la Ber l in . împă­
ra tu lu i ge rman , (hi acest p r i l e j se face de obicei 
u n schimb <le idei î n t r e şeful s t a tu lu i major aus­
t r iac şi cel g e r m a n . Aşa a procedat conte le Beck, 
baronul Conrad von Butzendorf şi aşa procedează' 
acuma urmaşul lor, locotenent mareşalul Sche-
mua, care mai are şi fericirea de a putea fi oas-
pele împăra tu lu i g e r m a n . 
Con t inua rea acestei t radi ţ i i este nn document , 
ca mul te al te . că A u s t r o - l ' n g a r i a cul t ivă şi p re -
ţueş te foa r t e mult a l ian ţa cu G e r m a n i a , h i t r ' a -
d e v ă r , ' o a l ianţă polit ică îşi poa te a junge scopul 
şi poa te impune hamei, numai clacă este în t reg i tă 
şi desăvârş i tă p r i n t r ' o a l i an ţă mi l i ta ră . M u l t e sunt 
scopuri le comune , gr i j i le comune şi lucrăr i le co­
m u n e ale acestor d o u ă s ta te 'aliate şi de aceea nu 
numa i î n t r e ele. ci în t r e conducători i lo r t rebuie 
să fie re la ţ iuu i in t ime, de reciprocă încredere , 
deoarece numai ele în t ă resc sent imentu l că p r i n 
alianţa, lor sunt mai pu te rn ice s ta te le respect ive 
şi VOT pu t ea în f rânge pericolele. 
A l i an ţ a mi l i ta ră aus t ro-germană este una d in 
cele mai însemnate fap te reale d i n E u r o p a . " 
Ziarele franceze!, engleze şi ruseşt i văd în a-
ces te comenta r i i ale p rese i g e r m a n e .şi nn adver-
t i sment indirect la adresa curen tu lu i i ta l ian osti l 
Tr iple i -A Hanţe şi mai cu -camă A ustro-U ngar ie i . 
..Seara'. 
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— Concertul lui Enescu în Bucureşti. C i t im 
în „Voinţa Na ţ iona l ă ' ' : I n mărea ţ a sală a Ateneu­
lui c a r e gemea de lume, a a v u t loc. M a r ţ i seara, 
m u l t a ş t ep t a tu l concer t al lu i George Enescu . 
El i ta publ icului nostru muzical , în f run te cu 
însuşi fami l ia p r inc i a ră , s'a g r ă b i t să asiste şi să 
sărbătorească pe a r t i s t u l român, —• u n mosaf i r 
d e altfel cam r a r p e la noi, — ri să. încura jeze ast­
fe l opera î n t r e p r i n s ă de e l : Crea rea u n u i fond 
p e n t r u un p r e m i u naţ ional de compoziţie. 
N u ne putem decât asocia la această idee ad­
mirab i lă , c a r e n e es te cu a tâ t mai s impat ică , cu 
cât vine d in partea celui d in tâ i compozitor al 
nostru. 
N u n e îndoim că ea va da cele mai f rumoase 
roade. 
P r o g r a m u l concer tului de ier i dădea un vădi t 
avanta j vechilor maeş t r i . I n afară de sonata de 
I l aende l şi Fol ies d 'Espagne , de Oorell i , ca r i au 
ocupa t aproape jumăta te din p rog ram, e i a u mai 
avut cuvân tu l şi la sfârş i tul concer tu lu i : Coupe-
r i n şi P o r p o r a , în admi rab i l a p r e l u c r a r e a lu i 
Kre i s l e r , au afirmat în p a g i n i scurte exis tenţa 
şi valoarea lor de compozitori . ' 
Modern i i e r a u reprezentaţi p r i n Sa in t -Saens 
(Konzert-st i ick şi Rondo Capriccioso) , Dvorak 
(I lumo'resque) şi P a g a n i n i ( P r e l u d i u şi a l l egro) , 
aceste două din u r m ă de asemenea în p re luc ra rea 
lui Kre is ler . 
Despre cântul d lui Enescu nu vom mai spune 
n ic i o vorbă: au spus-o şi o spun în dea juns vocile 
s t ră ine , c a i i au ş t iu t să'] re ţ ic p r i n t r e ele. 
P e n t r u în tâ ia оая-ă nu ne vedem nevoiţ i a face 
rezerve, sau pol i te ţe unu i a r t i s t băş t inaş . N e fă­
lim s'o pu tem dec la ra : D-sa este n u n u m a i cel mai 
m a r e a r t i s t al -nostru, clar şi u n u l şi d in cei mai 
m a r i ar t i ş t i a i lumei în t r eg i . 
Acompaniamentu l la p iano a fost ţinut, c u mul ­
tă d i s c r e ţ i une de dl Fuchs , ca re a avu t şi p ă r t i ­
cica sa de succes p r o p r i u ca solist. 
Am fi dor i t însă să'l auzim pe d. Enescu, cu 
orhes t ră . P e n t r u prea ra re le ocazii, când n e este 
dat să'l avem ca oaspe, s 'ar putea face acest sacr i ­
ficiu. De data aceasta el se i m p u n e a c h i a r : O r ­
hestra min i s t e ru lu i de ins t ruc ţ iune , cea ma i supe­
r ioară mani fes ta ţ ie a v ie ţ i i noas t re muzicale, a r 
fi t rebui t să 'ş i dea în mod spon tanen pr inosul ei 
pen t ru crearea fondului necesar p r e m i u l u i na ţ io­
nal de eomix>ziţie. 
Să spe răm că p e n t r u concertul vii tor, d. Enescu 
va insista mai mult , şi d. Din ien se va lăsa convins 
mai uşor. 
— împăratul Germaniei la Viena. In Viena 
s'au luat şi cele din u rmă dispoziţ i i p e n t r u p r i ­
m i r e a familiei î m p ă r a t u l u i g e r m a n , care î n d ru ­
m u l sp r e Corfu se va op r i p e n t r u o zi în capi ta la 
Aus t r i e i . Cu î m p ă r a t u l vor sosi soţia acestuia , du­
cele Vi lhe lm A u g u s t s i ducesa, î m p r u n ă c u Vic­
tor ia Luiza. In douăzeci şi trei M a r t i e vor fi aş­
t ep t a ţ i la g a r ă de M. Sa împăra tu l şi corpul di­
plomatic , î m p ă r a t u l Wilhelm va locui la. 
Sehönbrunn , iar în seara aceleaş zile se va duce 
cu Soţia la. Veneţ ia î m p r e u n ă cu în t r eagă sui ta . 
— Grevă la şcoalele croate. P ropor ţ i i l e miş­
căr i lor an t iungureş t i d in Croaţ ia cont inuă a lua 
d imens iun i amenin ţă toare . O mul ţ ime dc scoale 
medi i d in Croa ţ i a şi ch i a r scoale m i l i t a r e şi de 
m a r i n ă ati t r ebu i t să 'ş i sisteze cursur i l e d in cauză 
că s tudenţ i i s'au pus în grevă. Aceleaş veşti despre 
greve iminen te sosesc d i n toate pă r ţ i l e ţ ă r i i . Cau­
za mişcăr i lo r g rev is te a fost servită, d e represa l i i le 
au tor i tă ţ i lo r con t ra s tuden ţ i mei ce luase p a r t e la 
manifes ta ţ i i le na ţ ional i s te . Cu toate acestea agi ta­
ţia con t inuă şi n u trece zi ea banul şi guvernu l 
unguresc să n u fie s t igmat iza t în adună r i publ ice 
de croaţ i i ca r i în ţe leg pe deplin g rav i ta tea acestor 
zile de prefacere na ţ iona lă . 
— Reuniunea meseriaşilor români din Blaj 
şi-a ţ inut la. 25 F e b r u a r i e n . a d u n a r e a sa gene­
rală. In rapor tu l ce t i t s 'a a r ă t a t i sprăvi le f ăcu te 
de harnic i i noş t r i meser iaş i î n cursu l au lui t r e ­
cut . In f run te a fost f rumoasa expozi ţ ie când c u 
aduna rea jub i la ră a Asocia ţ iune i de a s t ăva ra . 
D e s p r e aceasta expozi ţ ie am r a p o r t a t ş i noi l a 
t impul său, găsind, ca toată lumea, n u m a i cuvin­
t e d e laudă şi de mândr i e p e n t r u ce a u făcut me ­
seriaşi i noştr i . I n cursul anulu i r e u n i u n e a a d a t 
un concer t , a a ran ja t o pe t recere devară , i a r D u -
minecelo şi în săirbătorile de i a rnă a ţ i nu t oon-
feren ţe cu pre leger i , c â n t ă r i şi declamară. 
R e u n i u n e a arc o bibliotecă f rumoasă , a le că­
rei c ă r ţ i r omâneş t i membr i i !e cetesc cu drag', şi 
are şi o avere de pres te 15 mii d e coroane. , 
I ) . P recup , preşedintele , a ţ inu t o vorbi re , în 
ca re a a r ă t a t , că t rebuie să n e organ izăm to t m a i 
s t r â n s , să fim to tdeauna pl ini de credin ţă , săi iu­
bim cu l tu ra şi să d ă m fiecare dovadă de hărn ic ie . 
•Să nu ui tăm că în lup ta pe moa r t e şi pe via ţă , ce 
o ducem as tăz i , t r ebu ie să ne fer im de boi te le 
şi a te l ie re le s t r ă inu lu i . F r u m o s a u ma i vorb i t ş i 
dni i prof. Dr . A Russu şi l o a n Fodor . 
A d u n a r e a a ales membr i i ono ra r i pe to ţ i 
s f inţ i i Arh i e r e i (mi t ropol i ţ i şi episcopi) români , 
p recum şi po Reve r l o a n M. Moldovan şi pe d. 
Vic to r Tordăş i anu din Sibi iu . 
— Din Londra la Paris prin aer. Cu t re i an i 
în u rmă bieţi i mur i to r i nu-şi p u t e a u permi te n ic i 
in vis luxul unei că lă tor i i aer iene, pe c â n d azi, 
o astfel de aventură înd răznea ţă nici n u ma i a re 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
R I S T A L Y " 
G ó z m o s ó g y á r , K o l o z s v á r , Pályaudvar. 
Yăpsire de haine. Curăţare chemică. 
Spălare c ü aburi. 
La suma da peste 10 Oer., pachetul sa retrimite francat 
•farmecul de a opr i pen t ru o clipii a t en ţ i a hune i 
a supra ei. Şi aşa «'a t recu t uşor la o rd inea zilei 
pes te succesul av ia to ru lu i Sa lney care a sbu ra t 
d i n Londra la Par i s în l in ie d i r ec tă şi ne în t re ­
rup t ă . Tot ce s 'a făcut , e câ te o scurtă in formaţ ie 
în cu t a r e colţ de ziar. Ou toa te acestea sborul lui 
Sa lney e un succes echivalent — d a r totuşi deo­
sebit — cu al lui Ohavez. D r u m u l a fost început 
e r i d iminea ţă la ore le op t şi la unsprezece avia­
torul a sosit pe câmpul Issy Ies Monl ineam. 
— Cheltuielile unei încoronări. I a r n a aceasta 
regedé Ghoorghe al Angl ie i a fost încoronat de 
domn al Indiei . Chel tuiel i le acestei încoronăr i 
superbtî a t i n g sume fabuloase .şi ra re ori e dat 
unui d o m n i t o r european să aibă pa r t e de o s t ră­
lucire identică cu exot ismul celei de azi ia rnă . 
Acum s'a făcut socoteala def in i t ivă a acestei ser­
băr i cari n 'a cos ta t mai p u ţ i n de 15,400,000 co­
roane, cup r inzând şi suma de 1,400,000 cât a cos­
ta t că lă to r ia perechei regale d in Londra până în 
Indii. Pa r ada mi l i ta ră care a fost punc tu l culmi­
n â t al fest ivi tă ţ i i , a costat mai p u ţ i n decâ t se 
prevăzuse în buget . Pentru scopul acesta a fost 
des t ina tă modesta sumă de 8,800,000 coroane , 
d a r cu to t fas tul de r i s ip i toa re s t r ă luc i re , cheltu­
ielile abia a u at ins c i f ra d e 0,410,000 coroane . 
— Anarhia în China. Din P e k i n g se a n u n ţ ă : 
Răsvrăt i ţ i i au jefui t mai mul t e case japoneze 
d in P a o t i n g f u ; japonezi i s 'au adăpost i t î n edi­
ficiile misiunilor . U n t ren special a adus t rupe 
f ranco-japonezo la Pao t ingfu . 
După o deijieşă par t i cu la ră , 2000 de răzvră t i ţ i 
au jefuit c rasul K in -Kiang , î n valea f luviului 
Yang-tsc. Agenţ ia I i cute r află d i n Tien-Tsin cu 
da ta de 5 c. că 800 de soldaţi japonezi au sosit 
azi d iminea ţ ă la Ging van tao, venind din Po r t -
A r t h u r . Aceste t rupe vor pleca la Tien-Tsin pe 
bordul celor pa t ru c ruc işă toare . Al ţ i 500 de sol­
da ţ i japonezi vor pleca din Mukrlen spre Tien-
Tsin . , • 
O conjura ţ ie revoluţ ionară a fost descoper i tă 
în Bangeok p r i n t r e ofi ţeri i a rmate i şi ai mar ine i ; 
ei au a ţâ ţa t p e soldaţi la r ă zv ră t i r e : n u m e r o a s e 
a res tă r i au fost opera te . 
Acum au to r i t ă ţ i l e sunt s t ăpâne pe s i tuaţ ie . 
— Aviz. Coala 26, c a r e a apă ru t d i n dicţ iona­
rul biografic i lus t ra t Figuri contimporane din 
România, publicaţ ie per iodică în l imba română 
şi franceză, este consacrată famil ie i B r ă t i a n u şi 
i s tor icu lu i pa r t i du lu i l iberal . 
Această coală, care se vta con t inua şi va lua 
•sfârşit î n coala 72, ce iese zilele acestea, rezervată 
membr i lo r m a r c a n ţ i d in famil ia Bră t ie rn i , s tudia ţ i 
i nd iv idua l , e în f rumse ţa tă pe fiece pag ină , de o 
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RÂSB0IU ŞI PACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul. 
(Urmare). 
Nu numai că Kostopşin nu-şi reproşa autul său, dar 
se felicita ciliar de a fi .ştiut să profite de o astfel de 
ocazie pentru a-,1 pedepsi pe criminal, liniştind în aee­
iaş timp şi mulţimea. 
Cu toate că Senatul îl osândise .pe Yeresaghin nu­
mai la munca silnică, Kostopşin îşi spunea: 
— Yeroşaghin a fost judecat şi condamnat la pe­
deapsa cu motrte; era un trădător şi nu-i puteam lăsa 
crima nepedepsită, de aceea am făcut două lovituri din-
tr'odată: am dat victima pe mâna poporului, pentru a-1 
potoli, şi-am pedepsit pe vinovat. 
Când ajunse la casa lui de tară şi se ocupă cu afa­
cerile casnice, Kostopşin îşi regăsi tot sângele rece. 
După o jumătate de ceas, -contele se duse la podul 
.lansa unde se aştepta să-1 întâlnească pe Kutuzow. 
Nici nu se mai gândea la Yedeşaghin şi pregătea în 
mintea sa răspunsuri înţepătoare la adresa serenissi-
mului. 
O! cum am să-1 fac să simtă pe acest vulpoi bătrîn, 
că toată răspunderea părăsiroi Moscovei, reeade pe bă-
trinul său cap, aşa lipsit de minte. 
Tot gândind la.ee va spune serenissimului, ftostop-
sin se întorcea eu ciudă, privind în jurul său. 
Câmpia pe care o străbătea era deşartă; la capătul 
ci mimai, lângă ospiciul de nebuni, se lămurea deo.se-
, I H 1 B U Bî A 
serie do i lus t ra ţ iu t i i d in «ele ma i rare şi ma i pu ţ in 
cunoscute. 
Genealogia Bră t i en i lo r , stabilită, cu deamă-
n u n t u l p e n t r u p r i m a oa ră î n nuineroaselo-i ra­
m u r i , î n t r ' o schemă genealogică comple tă , poa te 
fi îmbră ţ i şa tă d i n t r ' o s ingură p r i v i r e . 
C u aceste coaie ..Figuri contimporane" i n t r ă 
pe ca lm publ ica ţ i i lor eu adevărat î n semna te şii îşi 
câş t igă un loc ind i scu tab i l în l ib ră r i a românească' , 
u n d e lucră r i l e documentare , în genere , l i p s e s c 
Istoricul partidului l iberal formează o broşura 
mare, care se va găsi în toate m a n i l e , căci in te re ­
sează toate s t r a tu r i l e sociale din ţa ră . 
P r e ţ u l une i coaie este d e 2 lei . P e n t r u comenzi 
a se adresa admin i s t r a to r i i lui-editor al F i g u r i l o r 
cont imporane , d. René C. Polysn. 19. Strada Ita­
liană, Bucureşti. 
— Millerand despre armata franceză. Din 
Par i s se a n u n ţ ă : La banchetul presei m i l i t a r e , 
m i n i s t r u l de răsboi Mi l l e rand a ţ i n u t u n d iscurs , 
spunând î n t r e a l te le că cei 40 ani delà înfp îngerea 
F r a n ţ e i n ' au t recu t în zadar . Sacr i f ic i i le ce l e u fă­
cut republ ica p e n t r u a rma ta sa n ' au r ămas i n f r u c ­
tuoase. Aceasta s 'a dovedi t în momente le c r i t i ce 
d i n anul t r ecu t , când poporul francez a a r ă t a t că 
poate s a ş i păs t reze ca lmul , f i ind s igur că poate 
să compteze pe a rma ta sa. 
Min is t ru l ia declarat că p rogramul av ia ţ iune i 
m i l i t a r e t rebu ie realizat cât mai aur ind posibil . 
Dânsul a r u g a t presa mi l i t a ră să s p r i j i n e gu­
vernul în toate chest i i le , de car i dep inde p u t e r e a 
de ac ţ iune ia a rmate i . 
— Bugetul Germaniei. Bugetul a rmate i şi ma­
rinei g e r m a n e a fost depus pe biroul consi l iu­
lui federa l ş i se va da în eu r înd publ ic i tă ţ i i . 
In buge tu l flotei se prevede c rea rea celei de 
a t r e i a diviz i i active, c a r e se vta compune d i n dife­
r i t e vase de rezervă şi din cinci vase noui , a n u m e 
3 cu i rasa te şi 2 c ruc işă toare mai mici , c a r i se 
vtor cons t ru i în eu r înd . 'Sporul la cheltueli î n c e p e 
cu 15 uniilioane mărc i şi va a junge în cinci a n i la 
43 mi l ioane. 
I n t r e cancelarul imper iu lu i şi min i ş t r i i state­
lor federale s'a şi s tabi l i t un acord în p r i v i n ţ a 
bugetu lu i . .Chestiunea acoperi rc i noilor chel tu ie l i 
încă. n'a fost rezolvată. 
— Antichităţi romane. Din Roma se a n u n ţ ă : 
•Cu ocazia săpă tur i loi- pe locul unde a fost odi­
n ioară oraşul P o m p e i s'ia descoperi t o s t r a d ă , în 
ca re se aflau cele mai mar i prăvăli i a l e o raşu lu i . 
Se crede că aci era cen t ru l comercial a l oraşului 
d i spă ru t . S 'au găsi t in acele p răvă l i i , m u l t e obiec­
te de au r şi a rg in t foarte preţ ioase. 
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— l in memoriu al evreilor din România. 0 
t im în z iare le din R o m â n i a : Evrei i pământei 
a u adresa t S u v e r a n u l u i , guve rnu lu i ф Corp 
r i l o r legiui toare un memor iu în care expun st; 
rea lor. 
N u suntem s t r ă in i , spun dânşi i i n •memoriţ 
Documente neîndoioase demons t r a că evre i i pot t 
cons idera ţ i ca cetăţeni ai ţ ă r i i . Hr i soave domneşt 
şi vechi prav i le arată că s ta to rn ic i rea lor în ţară 
foar te veche. 
M a r i i patr ioţ i delà 1848: 1. C . B r ă t i a n u , t 
A. Roset t i , l î e J i ade Rădulescu, î n M u n t e n i a . Mi 
hai] Kogă.lnieoanu, în Moldova, au cerut, p e n t r 
dânş i i aceleaşi d rep tu r i ea şi pen t ru R o m â n i i ere 
şt ini . 
O e m a n c i p a r e g r a d u l a t ă li-se p romi teu şl li 
e r a recunoscută p r in P roc l ama ţ i a delà Islaz di-
1848, p r o g r a m u l „PaTt ide i nat ionale d i n Mol 
dova" , o adresă a lu i Mihai l K.c.gălnicoanu cătn 
rab in i i din tară , convenţ ia din P a r i s , cuvântul lui 
Cuza-Vodă la 1 I a n u a r i e 1864, după săvârşirea 
U n i r e i şi votul A d u n ă r i i cibştcşt.i a Românie i diii 
1864. 
P e n t r u legiui tor i i delà ,1864, acordarea di' 
d r e p t u r i comunale evreilor p ă m â n t e n i a fost nu­
mai o - î n d r u m a r e sp r e emanciparea lor complectă. 
Memoriul reproduce f ragmente din cuvântă­
r i l e rostdte cu p r i l e ju l legei comunale d in 18ü4 
d e Vasi le Booreseu, Manolaehc, •Costache Epure i - ; 
n u , G. Oosta-Foru, Mih. Kogălnieetanu, car i vedeau ; 
î n emanciparea evrei lor o necesi tate e tn ică şi o o g 
nomică. 
In aeeiaş sp i r i t a fost conceput şi art . H al Co­
du lu i c ivi l , precum şi ar t . 9. 
Opera e m a n c i p ă r i i a în t rerupt -o brusc Cotii 
s t l tn ţ ia d i n 1866, care, pr in art icolul său 7, rezerva 
n u m a i locuitori lor de rit c reş t in dreptu l de a dn-l 
bând i cetăţenia. Totuş i , acest articol n 'a a l ter i t l 
d r e p t u r i l e recunoscute p r i n legea din 1864. iNoiilI 
articol 7. revizuit în u r m a art. 44 al t ra ta tu lu i ! 
din Ber l in şi ca re deschide noereş t in i lor calea în-J 
ee tă ţen i r i i individuale , n ' a s ch imba t poziţ ia legalii 
a evrei lor p ă m â n t e n i , ceeace a expl ica t vasile Beai 
rescu în nota expl icat ivă t r imisă puter i lor . I| 
Memoriul se ocupă tapei cu unele m ă s u r i cari 
a t i ng în serviciul mi l i t a r . în învă ţămân t , î n e» 
rnerţ şi în indus t r ie şi în manifestările vieţii pu­
blice. 
I n „ c u v â n t u l " care însoţeşte memorau] se com. 
ba t e înv inu i r ea că evrei i u rmăresc o dombuaţhuie 
poli t ică, sc controversează ches t ia as imi lă r i i şi 
se expl ică s i tuaţ ia evre i lor faţă de cul tura naţio­
n a l ă . 
S e a ra t ă apoi că: în industr ie , comer ţ şi me-j 
se r i i e l emen tu l evreese o din ce în ce în scădere,! 
p e când cel românesc e în con t inuă creş tere . 
bit un grup de oameni îmbrăcaţi în alb, dintre, cari 
unii fugeau strigând şi dând din mâni. 
t'mil din ei dete fuga întru îutimpinarea trăsuroi 
contelui, iar Kostopşin, vizitiul şi dragonii priveau cu 
un sentiment de tulburare, de groază .şi curiozitate pe 
tot aceşti nebuni lăsaţi în libertate şi mai ales ,pc acela 
«are venea înspre trăsură. JNebunut se legăna pe picioa-
rele-i lungi şi slabe, hainele lui albe fâlfăiau în văzduh 
iar el însuşi fugea din toate puterile fixându-l pe Kos­
topşin şi făcându-i o mulţime de semne; apoi strigă eu 
o voce răguşită isă opriască trăsura. Chipul smintitului, 
acoperit cu păr inegal, sombru şi solemn, era galben si 
slab. Pupilele lui negre ca agathul pâlpăiau eu nelinişte 
în sclerotica galbenă ca safranul, a ochilor săi. 
— Stai!... opreşte!... Hi ordon... strigă el cu glasul 
ascuţit, gâfâind de oboseală şi cu intonaţiuni şi gesturi 
imperioase. 
El ajunse trăsura şi fugea alături de ea. 
De trei ori am fost ucis şi de trei ori am înviat.» Am 
fost lovit cu pietre, am fost răstignit... Voi reînvia, voi 
reînvia, voi reînvia! Trupul meu a fost făcut bucăţi! 
Domnia lui Dumnezeu încetează... De trei ori am s'o 
surpez, de trei ori am s'o reclădesc! striga nebunul cu 
o voce din ce în ce mai stridentă. 
Contele Rostopşin păli ca în momentul când mulţi­
mea se aruncase asupra lui Vcreşaghin. 
— Mână. vizitiu, strigă el cu glasul tremurător. 
Trăsura urni cu iuţeală, contele mai auzi multă vre­
me la spatele său strigătul desperat al nebunului, iar 
în faţa ochilor săi vedea ridk-ându-so chipul însângerat, 
speriat şi uimit al tânărului trădător cu .blana .lui de 
vulpe. Amintirea aceasta. îi era proaspătă în minte, da r 
Kostopşin simţi in clipa aceea că ea nu se va mai şterge 
niciodată, că era gravată adânc in inima, în sângele 
său. El simţi limpede că urma însângerată a. acestei a-
mhitiri nu se \ a. .şterge niciodată, dimpotrivă: cu cât 
va înainta in vârstă, cu atât niai dureros va palpita 
ceasta amintire în inima sa. 
Lângă puntea delà Jansa, trupele ruseşti se înghe­
suiau în mase. Era cald. Kutuzow trist şi mohorât şedea 
pe o bancă lângă punte şi se juca cu vârful biciului său 
cază cose în nisip: în momentul acela trăsura lui Kos­
topşin sosi cu iuţeală în faţa sa. 
Contele în uniformă de general, cu pălăria de pene, 
cu ochii agitaţi .se apropia de Kutuzow şi începu să-i 
explice că venise să se unească cu suita sa, neavând ce 
mai căuta în Moscova, căci capitala nu mai era; numai 
armata mai rămăsese. 
— Lucrurile s'ar fi petrecut altfel. Alteţa Voastră, 
dacă nu mi-a ti fi spus că nu veţi părăsi Moscova fără 
a mai da o bătălie. 
Kutuzow il privi pe Kostopşin ca şi cum n'ar fi in-
teles ce-i spune, şi se uită ţintă pe fruntea interlocu­
torului său. 
Rostpşin tăcu, tulburat. 
Kiu.tuaow scutură din cap şi fără a"şi lua. ochii de 
pe chipul lui Kostopşin, zise binişor: 
— Da, da.... nu voi părăsi Moscova fără o bătălie. 
Răstind cuvintele acestea, generalissimul se gândea 
el la altceva sau avea deplină cunoştinţă de cele ce. Iu 
spunea? In tot cazul Rostopşin nu răspunse nimic şi'l 
părăsi brusc pe Kutuzow. 
9î, lucru .ciudat! guvernatorul Moscovei, trufaşul 
«sente Rostopşin •puse mâna pe un biciu şi apropiiudu-se 
de punte scoase strigăte pentru a face să circule carele 
ugrămâdite în acel loc. 
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După re le expuse evrei i p ă m â n t e n i cer M. S. 
Rege lu i , guve rnu lu i şi Corpu r i l o r legiui toare , în 
uitmCle d rep tă ţ i i , care e temel ia s ta te lor eă dea 
•o «oluţie chestiei evre ieş t i , a n e să nu mai înglo­
bez© pe evrei în massa s t ră in i lo r . , 
\ Un plăcut spectacol pentru oraşul Vârşet este ex-
•noziti* de mobile a lui Ştefan Sladek, Str. Kudrici 42, 
Sucrate în propria lui fabrică. 8e află în mare asorti­
ment, delà «ele mai simple până ia cele mai luxoase, 
precum, mobili pentru camera de dormit, salon, sufra­
gerie, birou. Mobile tapiterate, fier aramă şi piele, apoi 
-oiaae, tablouri, covoare, perdele, cele mai renumite 
maşini de cusut, în preţurile cele mai ieftine. Garnituri 
complete pentru locuinţe, hotele, viile si camere (la 
baie, cu condiţii foarte favorabile. Recomandăm fabrica 
aceasta în atenţiunea On. Public cititor, ca înainte de 
i-»i cumpăra mobile sá viziteze atelierul lui Ştefan 
ívhwlek, convingăndu-se astfe despre întâietatea mobile-
Sor lui lucrate cu cel mai perfect gust artistic şi cu toate 
•-acestea totuşi foarte ieftine. 
x„Tokio" extirpător de bătături. Se poate fo­
losi cu succes con t ra b ă t ă t u r i l o r (la picioare) , ne­
geilor şi con t r a scor tăşăre i pielei . După o folosire 
de 12 zile ne scăpăm de durerea bă tă tur i lo r . — 1 
<losă 50 fii. P e n t r u 60 fileri se t r imi te f ranca t . Л-
•Iresa: Tömöri Antal. Cegléd, I kerület. 
X Numai sămânţe de a lui Mauthner târguiesc econo­
mii şi grădinarii, cari să ştiu cugeta bine asupra lucru­
lui; şi atunci dacă altfel de sământe ar fi mai ieftine, 
centru că ştim din experienţă, că acele nu corespund şi 
numai paguba 1er ѳ să fie la urmă. 
ECONOMIE. 
Coopera ţ ia in România . U r m ă r i r e a progre­
selor mişcărei cooperat ive ţărăneşt i es te în tot-
ieauna in teresantă . Găsim în u l t i nml n u m ă r al 
„ V i e ţ e i a g r i e - l e " câteva da te asupra mişcă roi e-
conomiee din Zătreni (Vâlcea.) 
Banca [H>poru lu i . .Ol te ţ id" din locali tate s'a 
înf i inţat în 1904. cu ±2 membri ,şi eu un capi tal 
Ic 3420 lei. Azi are 1042 m e m b r i cu nu capi ta l 
social de 550^000 lei, iar suina tu tu ro r fondur i lor 
es te d e 870 mii 609 lei. 
Foar te mult a con t r ibu i t la dezvol tarea băn-
•ci şi înf i in ţarea coopera t ivelor din juru l sân , 
eaci acestea au deveni t mijloacele p roducă toare 
Ic ven.it pen t ru săteni şi astfel s'a înlesnit spori­
rea (S'onomiilor depuse la bancă. 
Se ştie câ una din cele mai rare cooperat ive 
sunt eele de grăd inăr i t . C u l t u r a za rzava tu r i lo r se 
lasă în ţara noastră, pe seama Bulgar i lor . 
Tot în Ză t ren i s'a înfi inţat in 1907 şi o gră­
d ină coopera t ivă cu 120 m e m b r i şi u n capi ta l de 
6856 lei . P r i n aceas tă i n t r e p r m d e r c , — a l cărei 
e x e m p l u ar t r ebu i imi ta t d e câ t mai m u l t e coope­
r a t i ve , s'a lua t d in m â n a B u l g a r i l o r un mij loc în­
semna t de câş t ig . I n acelaş t i m p s 'a ră spând i t 
ş t i in ţa eu l tu re i za rzava tu r i lo r p r i n numeroş i lu­
c r ă t o r i anga ja ţ i în fcicoare a n din d i fe r i t e sa te . 
S'au fo rmat astfel câ ţ iva maeş t r i g r ă d i n a r i 
ca r i vor putea răspândi mai depa r t e această spe­
c ia l i ta te a t â t de r emunera toa re . 
D a r n u e destul a t â t . S'a mai în f i in ţa t , tot po 
1 futgă banca „Ol te ţ id" , şi o societate coopera t ivă 
d e prodne ţ iune si consum, cu ira capital de 98,349 
lei, şi cu u n ru lement de e x p o a t a r e de 160,000 
lei. Se fabr ică sobe de teracotă c a r i se desfac la 
Bucureş t i şi Cra iova . şi ţ iglă pen t ru învel i tu l ca­
selor. 
Pep in ie ra de viţe amer i cane a l to i te şi pomi , 
e u acelaş n u m e , are de scop rep lan ta rea dea lur i ­
lor d in aceas tă reg iune cu vii şi pomi, şi a d a t r e ­
zu l ta te m u 1 ţin nitoa re. 
De pe acum st; observa c ă .această bogată ac t i ­
v i ta te economică ridică n u numa i s ta rea mate ­
rială a ţă ran i lor , ci şi s tarea lor in te lec tua lă .şi 
morală . 
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D e n t i s t î n C l u j 
XLVI. 
F.a ceasurile patru după amiază, trupele lui Murat 
intrară in Moscova. 
înainte mérigea o companie de husari de Wurtem­
berg: la spate, .şi înconjurat de o mare suită, venia în­
săşi regele Neapolului. 
In imiilocul lui Arbal. Murat se opri în aşteptarea 
veştilor asupra sihiaţiunei Kremlinului, pe rari trebuia 
*ă i-le aducă o -companie de avant-gardă. 
Un iinic grup de moscoviţi, îneun.iură numai decât 
(te Murat .şi toţi priveau cu o stupoare timidă pe acest 
şef ciudat cu părul lung. împodobit ou pene şi cu aur. 
— Trebuie să fie ţarul lor. .şoptiră căteva glasuri: 
• - trasai c om! 
— Scoateţi-vâ căciulele! strigară alţii. 
Interpretul se apropia de un grup de moscoviţi şi 
întrebă pe un dvornik bătrîtn dacă Kremlinul se află 
departe de acolo. 
Dvornicul ascultă cu surpriză accentul polonez a! 
interpretului şi nu înţelese nimic. 
Murat spuse, interpretului să-l intrehe unde sc află 
trupele ruseşti. 
Un mojic înţelese în sfârşit şi deodată mai multe 
persoane intrară deodată în vorbă cu interpretul, in 
-icola.ş moment i-se anunţă lui Murat că ruşii zidiseră 
poarta Kremlinului şi că, după toate probabilităţile ms 
prepara acolo un atac, o cursă. 
Murat porunci să înainteze patru tunuri .şi să se 
tragă asupra porţii. 
In Kremlin suna clopotul, chemând pe credincioşi la 
.-lujbă; sunetele acestea îi neliniştiri pe francezi. Ei 
crezură că era un apel la arme. 
Toţi, delà mareşal la cel din urmă soldat, gândiră 
că se află în faţa a mari forţe ruseşti şi că o nouă bă-
tălie sângeroasă va avea loc. 
Ofiţerii francezi deschiseră focul, gloanţele isbiră 
cu sgomot petrele porţii zidite, grinzile i.ş obstacolele 
îngrămădite de ruşi; doi nori de fum plutiră deasupra 
pieţei. 
Când mugetul tunurilor încetă, francezii auziră im 
sgomot ciudat deasupra capetelor; un stol imens de 
pasări sbură deasupra zidurilor Kremlinului şi mii de 
aripi fâlfăiau în văzduh. 
In acelaş timp o voce omenească răsună de cealaltă 
parte a porţii Kremlinului şi prin fum se deosebi un om 
cu caftan şi căciulă; el îi ţintea pe francezi cu o puşcă. 
— Foc! comandă un ofiţer de artilerie francez. 
.Numai decât răsună un pocnet de puşcă şi două bu­
buituri de tun. 
Fumul învăli din nou poarta. In dosul baricadelor 
nimic nu mai mişcă. Soldaţii francezi conduşi de ofiţerii 
lor se apropiară de poartă şi descoperiră patru morţi 
si trei răniţi. Doi oameni în caftane fugiră dealuugal 
zidurilor cătră Znainenka. 
— Goliţi locul aci, zise ofiţerul arătând cadavrele 
şi grinzile răsturnate. 
Francezii îi uciseră pe răniţi şi aruncară cadavrele 
prin şanţuri. 
Nimeni n'a ştiut vre-odată cine erau aceşti oameni. 
„Goliţi locul" fură singurele vorbe consacrate lor şi ei 
fură luaţi de acolo ca să nu împuţească locul. 
Când i-se vesti lui Murat că intrarea era liberă, fran­
cezii pătrunseră prin poartă şi se pregătiră să sălăş-
luiască pe piaţa senatului. 
Soldaţii aruncară prin ferestrele Senatului scaune 
cari aveau să servească la întreţinerea focului. 
Alte detaşamente străbătură Kremlinul şi se insta­
lară au prin apartamente, că ca într'o tabără ridicată 
în mijlocul oraşului. 
Cu toate că erau flămânzi, cu hainele sdrenţuite. 
sleiţi şi reduşi 4a a treia parte a efectivului lor, soldaţii 
francezi intrară în Moscova într'o ordine bună. Era o 
armată epuizată dar totuşi ameninţătoare şi capabilă 
de a se bate. Cu toate acestea, de îndtă ce aceştia 
fură împrăştiaţi prin casele bogate, armata nu mai exi­
sta: acum nu mai era nici o populaţie burghezească, 
nici o trupă, dar ceva intermitent, ceeace se numeşte 
o ceată de jefuitori. 
Când, după cinci săptămâni, aceşti oameni ieşiră 
din Moscova, fiecare dintre ei avea o grămadă de obiecte 
cari le păreau utile şi preţioase. 
Zece minute după intrarea lor prin cartierele Mos­
covei, regimentele nu mai aveau nioi ofiţeri, nici sol­
daţi: prin geamuri se vedeau oamenii străbătând odăile, 
rîzând şi drapâudu-se în hainele boereşti, -şi încercând 
să se încalţe cu ghete de lac; prin pivniţi ei îşi împăr-
teau proviziile; apoi spărgeau uşile grajdurilor şi ale 
hambarelor, aprindeau focuri prin bucătării şi, sumc-
cându'şi mânecile, dospeau pâine ori găteau bucate, tot 
glumind cu femeile şi cu copiii. 
In aceeaşi zi, şefii francezi dădură porunci peste 
porunci, oprind trupelor do a se împrăştia prin oraş 
şi de a jefui, ordonându-le să se prezinte seara la apel: 
dar cu toate acestea oamenii se împrăştiau prin oraşul 
golit dar bogat în previziuni şi plin de confort. 
XLVII. 
Valul năvălitor al francezilor care începu la 2 Sep­
temvrie dimineaţa, mu atinse decât seara cartierul în 
care se afla contele Bezukhow. 
Când Pierre întâlnise pe Rostovi iş când Nataşa ii 
spusese: „Rămâi aci? Ah! ce bine faci!" el simţi că 
intr'adevăr binefăcea că rămânea în Moscova, pentru 
a. îndeplini misiunea pe care'l însărcinase Dómmal. El 
simţi atunci mai limpede ca ori-câod că era menit pen­
tru ceva mare. 
Pa*. 8 „ T R I B U N A" 
K s candidat dc adtfocat 
află aplicare momentană în cancelaria lui 
Df, Desideriu Fiilepp, advocat în 
Hunedoara (Vajdahunyad, comit. Hunyad). 
4 0 j u g ă r e d e p ă m â n t 
ş i a n m a r e i n t r a v i l a n 
se află de vândut în hotarul comunei Dieci 
(Décse,u.p. Alcsil, Aradmegye) gara: Három­
almás. Doritorii de a-1 cumpăra să se prezinte 
în comună la vânzătorul dl Lórencz Lipót. 
Cant un birt §i prăvălie 
spre închinare sau şi cumpărare, la sat, ori 
a oraş. Birtul şi prăvălia pot să le iau în 
primire momentan sau la toamnă. Doritorii 
să se adreseze lui loan Dîrlea, »Katonac 
gyógyintézet, Herkulesfürdő. 
ï 
Traian Turturean 
lăcătuş artistic şi de edificii 
Bistriţă—Besztercze. 
1 0 % economie la comande 
— de lucrări artistice. — 
Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 
ÄÎPîlÎll l î lP ' a cuptoarele economice 
ÄlCii |1 UliC de bucătărie vestite în 
Transilvania. — Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 
І 
9 Martie î*12 
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Dacă a-ţi încercat toate ! 
şi tot nu v'au trecut durerile reomatice 
cereţi o sticlă de 
spirt de ghiaţa 
care face să înceteze imediat ori-ce 
dure re de cap, de dinţi 
provenite din răceală, ca de exemplu : 
junghiuri în coaste şi în spate 
se foloseşte cu rezultat bun. Iar în 
contra guturaiului singurul remediu. 
Preţul unei sticle 60 fileri, o 
sticlă mare 1 cor. 20 fileri, 
3 sticle mari sau 6 sticle 
mici se trimit porto franco. 
Cantităţi mai mici nu se expedează. 
Se găseşte şi se poate comanda delà 
Szémann Ágoston, 
f a r m a c i s t . 
Hat v a s , Fő-tér 126. sz. 
Se expedează zilnic în toate părţile. 
gj i iJJjnjJjXMJXÜJjJX -x j 
Un milion de Viţă de Vie 
pentru altoit 
„RI PARIA P O R T A L I S " 
(Glorie de Montpellier) se află de vân­
zare la preotul Petru Palia din Miniş 
(Ménes) com. Arad. 
Primai strungar ie lex ronâi tt'i Braţov 
A n u n ţ . 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţă on. public 
român, câ am d e s c h i s în Strada Neagra No 4 
un atel ier de strungărie de lux şi m o b i l ă , 
unde primesc Fpre eieptuire totfelul de lucrări 
aiingăioare bl branşa aceasta precum : picioare 
de masa, jocuri de popice, fesnice pentru biserici, 
stâlpuri de străni strungàrite etc. La comande 
pe postă servesc în timp scurt, fără rambursa. 
Specialist în canaturi de bufi. 
Mai departe primesc şi reparaturi de ploiere 
şi parasoale precum şi reparaturi ce se abat In 
branşe ca violine, dacuri, bile etc. 
Comercianţii primesc desluşiri bucuros Coman-
dele se efeptuiesc solid şi cu pfVturi ieftine. 
Rugând sprijinul onor. public, semnez 
Cu deostbitâ stimă : 
iii» Sârba JBlias, 
I I I I I I U I U U I U I 
Premiat cu diplomă delà corp. meseriaşilor, ш 
B o t h á z y L á s z l ó , 
sculptor şi întreprinzător de be ton 
si piatră de artă, depoz i t de nisip. 
N a g y v á r a d , — Erzsébet-utca. 
Primesc ori-ce lucrări ce se refer la 
branşa mea precum lucrări la edi­
ficii şi cripte cu diferite expozituri, 
de piatră şi marmoră, apoi cruci, 
monumente, etc. - Lucrez în beton 
cu mare pricepere, precum calda­
râm de beton, canale, poduri de 
beton cu fier, table de ciment, bazine de asfalt. 
Trimit dc-semnu şi catalog. — Voiesc să atrag 
atenţia on. public prin lucru bun şi preţuri ieftine. 
Liferez pîetri şi nis ip în cant. mare. 
І ТПТТ ІТ ІТ ІТ1Т ІТ ІТТГП 
C Ă R Ă M I Z I 
se capătă la subscrisul din fabrica lui de 
cărămizi de lângă apropierea gării. 
KIRLE ANTAL, 
Arad, Florián-u. 6. b. 
Când Moscova era -părăsită, ol înţelese că datoria 
sa era de a rămâne acolo, de a l întâlni pe Napoleon 
si de a'l ucide, punând astfel, chiar cu rişicul vieţii sale, 
un- capăt nefericirei întregei Europe. 
Pierre cunoştea toate amănuntele atentatului comis 
asupra lui Napoleon de un student german, în 1809; 
el mai ştia că acest student fuse executat. Dar primej­
dia la care <se expunea, pentru a'şi împlini menirea, 
nu făcea decât să'l exalteze. 
Două sentimente puternice îl împingeau pe Pierre 
să stăruiască în hotărîrile sale: nevoia de a se sacrifica 
precum şi aceia de a suferi când toată lumea suferea. 
Celălalt sentiment ia caro se supunea, era acel sentiment 
vag, executiv rusesc, al dispreţului de orice convenţiune. 
de orice artificiu, de tot ceeace inajoritateta oamenilor 
s'a obicinuit să considere ca pe cel mai mare bun în lu­
mea asta. 
Si după cum se întâmplă întotdeauna, starea fizică a 
lui Pierre, corespundea cu «tarea sa morală. Hrana gro­
solană cu care nu era obicinuit, cantitatea de vodkă 
pe care o absorbea de câteva zile, lipsa de vin şi de 
ţigări precum şi lipsa de rufe curate, nopţile nedormite 
pe cari le petrecea pe un divan scurt, toate aceste lu­
cruri întreţineau în el acea surescitare, vecină cu ne­
bunia. 
Pierre ştia că francezii intraseră deja în Moscova 
dar în loc de a se pune pe lucru el nu făcea decât fă 
se gândească la întreprinderea sa, elaborînd planul pâ­
nă în cele mai mici amănunte. 
El nu'şi închipuia nici procedeul prin care'l va lovi 
pe Napoleon, nici moartea acestuia, oi îi plăcea mai 
ales să'şi reprezinte propria sa moarte cu un curaj 
eroic. 
Deodată auzi un strigăt ascuţit de femeo şi bucătă­
reasa intră înspăimântată şi văctându-se: 
— Au sosit!... Vă asigur că au sosit!... Patru sunt 
călare pe cal. 
Pierre se hotărî să nu'şi descopere nici numeJe şi 
nci că ştia franţuzeşte, şi se apropia de uşa întredes­
chisă a coridorului, gata să fugă în momentul când 
francezii vor pătrunde în casă. 
Dar francezii intrară şi Pierre tot nu se mişcă do 
lângă uşă: o curiozitate de neînvins îl {intui pe loc. 
Francezii erau in număr de doi: un ofiţer înalt, voi­
nic cu aerul viteaz şi frumos, şi ordonanţa acestuia mă­
runt, slab, cu chipul seofâleit şi cu aerul mărginit. 
Ofiţerul intră şchiopătând şi răzhnat de un baston. 
După câţiva paşi el se opri, probabil că sehotărîse în 
mintea sa să pună stăpânire peste apartament. El se 
întoarse cătră soldaţii săi cari stăteau lângă uşă şi Ie 
porunci scurt să aducă caii. 
Udată chestia locuinţei regulată, ofiţerul îşi netezi 
mustăţile cu un gest nuiilţămit şi durând o mână la ure­
che -salută şi zise surîzând: 
— Compartimentele mele întregeii companii. 
Nimeni nu răspunse. 
— D-ta eşti stăpânul casei- se adresă ofiţerul lui 
G h era* im. 
AlCesta, drept răspuns. îl privi cu un aer speriat, 
fără a fi înţeles ce i-se spuse. 
— Cartir, cartir? zise ofiţerul privindu'l pe omuleţ 
de sus în jos, cu un zâmbet cordial. Francezii sunt Oa­
meni cum se cade, ee dracul Nu o să ne certăm de loc, 
moşule, adăugă el mângăindu'l pe Gherasim pe umeri; 
acesta îl privi tot speriat şi tăcut. 
— Nu e aici nimeni oare să vorbească franţuzeşte r 
întrebă ofiţerul căutând in juru-i la cine să se adreseze. 
Ochii săi întâlniră ochii lui Pierre, care se dăd-u nu­
mai decât la o parte delà uşă. Ofiţerul se întoarse din 
nou la Ghorasim care pentru a fi înţeles începu să vor­
bească stricat ruseşte. 
Ofiţerul zâmbea, făcea semne câ nu înţelege uinn'e 
si tot şchiopătând se apropia de Pierre. 
Acesta voi să se retragă, dar în faţa uşei delà bucă­
tărie îl zări pe Makar, fratele binefăcătorului său, nn 
nebun care adesea se şi îmbăta. Makar se apropia cu 
şiretenie de francez, îl cercetă din ochi apoi ridicând 
.mâna înarmată cu un pistol îl ţinti spre ofiţer. 
(Va urma.) 
ia cea mi modernă execuţie зз pot procura k : 
pentru dormitor sufragerie locuinţe, gar ton în garnitura de pi el o ş! de aramă 
precum şi covoare 
•SSM 
f a b r i c a n t d o i i i o b i l e 
Sibiu—Itgyszebeii, sir. Şa&uiia I r . 7\ 
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Andrássy-iit 4 1 — 4 3 . Rákcczi-ut 14. 
(Lângă >Apollo<). 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Ţ I M B A L 
cu organism pa 
tentat de oţel, dând 
sunete résonante şi 
.foarte plăcute, — 
se pot căpăta şi pe 
rate. — Gramo 
foane cu plăci ar 
tistice, — vioare, 
flaute, harmo 
nici ş. a. — Numeroase distincţii şi medalii pri­
mite ca răsplată. Inventatorul pedálul ui modern 
şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir. szab. hangszergyár. 
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 71. 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
& i ^ 
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fabrici de rolcte, îngrădituri, site, rötete 
de oţel ri mairaţe. 
Arad, József főhercept Nml 18. 
fabr ica: Kossuth-Btci 4 5 . 
Recomandă în atenţia on. public tot-
felul de lucruri de branşe, cari se află 
în magazinul firmei, cu preţuri ieftine. 
îngrădituri delà 30 fil. în sus metru 
Catalog la dorinţă gratuit . 
T e l e f o n S S 7 . X ) 
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Decorat cu medalie de aur la expoziţia 
agricolă din Lugoj. 
Dîcsics B. Ignácz, 
succcesorul lui Bálint Dicsics. 
Atelier d e trăsuri, şe le şi lustruire. 
LUGOj, strada Niţă Popa 
1 Л п « л biserica g;r..orientala готйпЛ. 
Pregăteşte totfelul de trăsuri şi căruţe, 
precum şi lucrări de dogăr ie şi făurărie. 
Reparează trăsuri vechi cu preţuri ieftine. 
| т і ¥ і і * і т т ! т п г т т é t s t f i t . 
In grădina de iarnă a 
„ H o t e l u l u i C e n t r a l " 
condusă în spirit mode rn; — Onoratului 
PubHc i-se servesc mâncări şi beuturi, de 
cele mai bune, cari mulţămesc ori-ce pre­
tenţii — După teatru se capătă cină caldă. 
Pentru cununii şi bancheturi 
stau la d ispozi ţ ie săli separate . 
Zilnic taraf de ţigani, de p r i m u l rang. 
In cafenea s e poate lua a s e m e n e a 
după reprezentaţi i le teatrale — cină. 
Cu distinsă stimă: Augustin Csermák, 
hotelier. 
Pag, ,9 
P e n t r u f e m e i şi b ă r b a ţ i 
C A P S U L E L E S Ä N I D 
s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fără 
nici o injecţie, contra pleuoragiilor subite 
şi cronice. O cutie cu instrucţia aplicări 
(conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re­
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei 
funcţionale sunt renumitele capsu le le în­
tăritoare ale Drului Timkó, sticla cos tă 
10 cor. şi se trimite contra ramburs delà 
F a r m a c i a „ M a g y a r Király" 
Budapesta, V., Marokkói-utca 2, 
Piaţa Erzsébet. 
Corespondenţa să se facă în limba română. 
Artico le d e c a s ă d e sticlă şi p o r c e l a n , utensi l i i cu l inare , 
art icole d e argint , n ickel şi aramă, l a m p e , r a m e şi p i c i o a r e 
la aparate fotograf ice , cuţite, furculiţe şi l inguri d e a lpaca 
şi argint , art icole d e oţel »So l l ingen« . — M o b i l e d e fier, 
c ă m i n e perpet i ce , s o b e , art icole d e toaletă şi turişti, c u 
preţuri le cele mai ieftine — s e p o t c u m p ă r a la f i rma: 
S E F J 1 K E L 
SIB11U—H E RM AN N STA DT, Strada Cisnădiei 47. 
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C 0 1 M E L T 
în dr. s tr ie de т&ттъгк ş l gran i t în 
' Timişoara-Fabrik, Andrássy-ut 22. Timişoara-Josefin, Hunyadi-u. 4-
P F i l ia la : A ' A r s f o ţ , str. D e á k - F e r e n e Nr. 9. 
îşi recomandă magazinul său bogat asortat cu 
p i e t i l i Ш І Й І І Ш Ш І І І в 
f a b l e sie тшгттш, s i a f u i , d e 
fabricaţie proprie ín executare de gust frumos şi preţ moderat. 
Având un magzin bogat, llferează mai ieftin ca orice concurentă. 
•>v. 
P r e m i a t d e rasai m u l t e o r l . 
prima fabrică ûz 
ş abfecfe йш metil 
Telefon 184. 
Missits-utca 
házban. Temesvár-Erzsébetváros. Gyár: Hunyadi-u. 14. üzlet: А к а І А Ж Й 
Recomandă obiectele sale foarte frumoase şi solide de tinichigierie şi anume: vane [] 
de scăldat, de şezut şi pentru copii, scaune pentru scăldat, încălzitoare şi vane de scăldat ] | 
după cel mai bun sistem (sistem propriu) Lăzi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte Ц 
\ edibeteoe e mtal : precum ciubere,.uciioare şi căni. — Apoi litere de tinichea şi de cositor, 
inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei şi 
cu numele străzii, mărci şi firme de ţine. Con­
duct pentru apă, aranjări pentru baie şi closete 
engleze cu neîntrecutul aparat »Temes«. 
Acoperiri de case şi turnuri, globuri şi cruci. 
Catalog de preţuri la dorinţă gratuit. 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. 
-
SSPI 
t a S i f f i g 
Si:5 
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sà se adreseze, 
\м/ cine doreşte a-şi procura varietăţi 
^ autentice de 
P O M I R O D I T O R I 
arbori pentru alee, plante de ornament conifere, 
plante de împrejmuit, fructe^cu boabe, puieţi, etc, 
V I Ţ E A L T O I T E 
(cal i tate supcrloaru) 
vită europeană şl americană cu şl fără rădăcini 
A (Catalogîinstractiv Ia cerere gratnit). 
в в в в в в в в в в в ш і н а 
g S T E F A N S L A O E C K i U N . g 
F I S C H E R . u . « î ï e 
P o m i V i M c u i r u r r a i ï mare fabrică 
• de mobile • 
din sudul Ungariei 
{ Ѵ е г в е с г ) , 
Pregăteşte mobi­
lele cele mal mo­
derne si luxoase 
en preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare depozit de plane 
excelente, covoare, per­
dele, ţesfitarf foarte fine 
— «1 maşini de cutat. — 
T m * * 
Edificare ieft ină ! 
# 
întrece 'ori-care edificare din alt material. 
Sistemul meu brevetat Nr. S—5546. Se face 
prin prepararea în mod propriu al betonului > 
ori alte materii. 
Primesc totfelul de edificări, locuinţe, case de închiriat, edificii economice 
ş L c ! 2 r n i n , a r e ' crepuri, fântâni, poduri, canalizări, îngrădituri, trepte, padimentări de 
terasse, acoperiş facement, învălitori de^cement. 
In depozitul meu se găsesc felurite preparate de cement, pietri de edificiu, 
ţigle, columne pentru case, streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins ş. a. — Preţuri curentetrimit gratuit. 
10$ IF SIMICS, 
întreprindere de edificare cu beton, fabricant de 
obiecte de cement şî pietrî. 
Telefon 246. L U G 0 Ş , Strada Buriaş 37. 
* І # І Ф І * І * І # І * І 4 И * І * І 4 Ы * І * Г * І * 
Nr. 45 — 1912 „ m i b ü ü a * 
H e i n r i c h R a s t e l 
f a b r i c a n t d e t r ü s t i r - i, 
в і Ъ і і и , S t r a d a R o i e n a n g e r 1 8 . 
Aduc la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, 
eă ţin în depozit eele mai moderne t r ă s u r i , pre­
cum şi totlelul de c ă r u ţ e . 
Primesc ori-ce lucrare de 
reparare şi transfor­
mare, văpsire şi pre-
. gätire de şefe în preţ 
foarte ieftie. 
j j і ж і х і штлпштѵшшг i • 1 1 
V i l h e l m C o n n e r t h 
NAGYSZEBEH—HERMiNSTADT, Elisabettgasse 53. 
Fabrică după diferite 
sisteme : 
bănci'* şcoală 
conform celor mai 
moderne cerinţe igie­
nice, pregăteşte apoi 
bănci şi s c a u n e pentru b i ser ic i ; table de şcoală; rame 
pentru hărţi; rame pentru desemn şi dulapuri pentru 
şcoa lă . Catalog ilustrat la dorinţă trimite gratuit şi franco. 
I Ш 1 Ï I I X U J X I 1 1 J L J 1 1 1 1 
LCJ/lCl J a l l U o , şi articole űe lăcătuşerie. 
Bv idapes t , X.. Asztalos Sándor-ut 16. sz. 
înfinţată la 1885. Adresa telegrafică: LEPTER, Budapest, Pékerdó. Telefon 55-22, 
FERESTRE prinse în rame de fier, • 
ce le mai perfecte şi mai ieft ine în t impul p r e z e n t ! 
Jou ta te ! 
FERESTRELE = • 
KÖPLINGER 
BREVETATE. 
INTRODUSE 
IN 14 STATE 
CIVILIZATEI 
La cerere trimi- -i 
t em C a t a l o g şi 
p r o s p e c t e . 
Noutate ! 
FERESTRELE 
KÖPLINGER 
zïz. sunt practice 
pentru : 
magazii, 
hambare, 
fabrice, 
grajduri, 
verenzi şi 
c a s e d e sticlă. M 
Karl Schüller/ 
atelier de cuptoare, 
t S i b i i u , Târgul Fânului 7. 
Execută :| 
c u p t o a r e c u c ă h ă l i 
în toate colorile, precum şi încălzite în forma 
Meissner şl Kastel, îmbrăcate în căhăli. 
Deasemenea construesc cuptoare d e fiert 
din căhăli albe şi vinete. 
Primesc şi tot felul de reparaturi, ce 
se ţin de branşa mea. Comande primeşte 
şi dl Victor Roth , prăvălie de coloniale, 
Sibiiu, Strada Sării (Salzgasse) Nr. 1. 
E U G E N L I E B L I C H 
f o t o g r a f 
Sibiiu—Nagyszeben, str. Elisabeta Nr. 56 (casa proprie). 
= Execută totfelul de icoane artistice. 55 
l r * l £ u a t i * x » , t i j » i € 5 , icoane simple, mici şi până la 
mărime naturală, í ^ i c t v i r i r e n u m i t e î n 
o l e u în toată mărimea, după orice fotografie mică. 
F o t o g r a f i a r e a , c o j j i i i l o r executată 
modern, fotografiere în grup şi familie, se ştie ca ateli­
erul acesta în privinţa tnărimei este primul 
Atelierul în timp de iarnă este încălzit, se poate foto­
grafia chiar şi pe timp ploios. 
— — I Cu desluşiri s B r v e s c . " T ^ ^ ^ « « ^ — 
O n m i j l o c d e î n t ă r i r e 
pentru bolnavii de stomac 
şi pentru toţi aceia, cari fit prin receală ori îngreunare de 
mâncări, fie prin lipsa de apetit, prin mistuirea grea, ori 
în urma mâncărilor prea reci ori prea fierbinţi au contractat 
catar, sţârcinri, dureri de stomac etc. 
este medicina 
Baldrianmn a doctorului Enftel. 
Baldrianum se recomandă contra tuturor durerilor 
de stomac, are calităţile unui vin excelent, care păzeşte contra 
tuturor urmărilor, precum: nervositate, insomnie, ame­
ţeli şi flegmă. 
In urma compoziţiei sale excelente, având vin de Sa­
moa, picături de Baldrian, sirup de smeură şi de ci­
reşe. Baldrianum este de recomandat şi contra constipi-
ţiei şi diareei precum şi la toate cazurile, când se reclamă 
întărirea organizmului. 
Baldrianum Dr. Engel nu conţine absolut nici o 
materie stricăcioasă şi se poate întrebuinţa şi din partea ce­
lor cu construcţie mai slabă, precum dame şi copii, timp 
mai îndelungat E de preferat să se ia dimineaţa pe ne­
mâncate şi seara înainte de culcare în cantitate de un pahar 
de licheur. Copiii şi cei slabi si ia Baldrianum în apă caldă 
şi să-1 îndulcească cu puţin zăhar. 
Baldrianum Dr. Engel se află în sticle de 3 şi 4 
coroane în toate farmaciile din Ungaria, precum şi în Arad, 
Aradul-nou, Glogovácz, Gyorok, Ménes, Paulis, Lippa, 
Hidegkút, Vinga, Székesut, Pécska, Tornya, JVilágos, Egres, 
Nádas, Berzova, Orczifalva, Merczifalva, Sándorháza, Boga-
ros, Szerb-Sz.-Píter, Perjámos, Szemlak, Sárafalva, Nagylak. 
Farmaciile din Arad trimit în ori-ce parte. 
S ă n e ţ i A z i m d c i m i t a ţ i i ! 
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Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii >MATCA« sunt invitaţi prin aceasta la 
a l l - a a d u n a r e generali ordinară 
care se va ţinea în Sebea, Marţi, în 26 Martie st. n. la ! oră după arneazi, în biroul institutului cu următoarea 
O R D I N E DE ZI : 
Constatarea numărului acţionarilor şi al acţiunilor pe care le reprezintă. 
Denumirea alor 2 notari şi 2 scrutători. 
Raportul direcţiunii şi al comitetului de supraveghiere după gestiunea anului 1911 şi aprobarea bilanţului. 
Propunerea direcţiunii şi deciderea asupra împărţirii profitului curat. 
Darea absoîutorului direcţiunii şi comitetului de supraveghiere pe anul expirat 1911. 
Deliberarea asupra proiectului direcţiunii în privinţa urcării capitalului societar. 
Modificarea §§-lor 6, 18 şi 34 din statute. 
Fixarea preţului mărcilor de prezenţă pro 1911 —1912 pentru membrii direcţiunii şi ai comitetului de supraveghiere. 
Propunerea direcţiunii asupra strămutării sediului. 
Acţionarii au să-şi prezinte acţiile conform §-ulai 20 din statute. 
Ţ e b e a , (Cebea) la 5 Martie 1912. O i r e c f i u n t - a . 
ACTIVA CONTUL-BILANT. PASIVA 
Cassa .... ... .... ..... 
La institutul »Victoria« .... .... 
Cambii .... . . . ... .... 
Cambii cu reescompt hipotecar ..... 
Obligaţiuni . .... _ 
Marfă Ia Consum.... .... 
Maşini agricole şi motor 
Edificiul institutului în H.-Cristior 
Mobiliar la Institut ..... ... .... 
Mobiliar 'a .Conzum 
Debitori.... .... ... .... 
Interese restante .... ..... _•„._ 
Interese tranzitoare de reescompt 
.. 80899-
295480-
1205-
1265-
5353 
730 
376379 
3270 
22916 
3400 
14668 46 
79 
84 
2470 
10189 
388 
4126 
443892 
87 
63 
30 
89 
Capital societar 
Fond de rezervă 
Depuneri 
Reescompt.... ..... 
Diverse creditori 
Intense anticipate 
Profit curat 
53300 
5408 
67276 
299436 
1706 
6420 
10345 
49 
29 
40 
71 
443892 89 
DEBIT CONTUL P E R D E R E ŞI P R O F I T . CREDIT 
3134 52 Venit transpus ... 186 84 
16358 94 Interese delà împrumut .... 31103 01 
3242- - Provizie 6806 62 
2175-32 5417 32 ! Venit delà consum 3057 37 
550І93 \ 
1704-20 . 
262-98 
П2-38 
313-64 
288 80 
100 — 
323-40 3105J40J 
100-58 ! i 
140-44 
2000-— 2241 02 j 
10345 71І 
41153 84 41153 84 
i ; 1 
Interese de depuneri .... . 
Interese de reescompt ..... .... . 
Salar la Institut ..... ... 
Salar la Conzum .... .... .... 
Spese de birou 
Dare directă delà Institut . 
Dare directă delà Conzum .... .. 
Dare comitatensă.... . . -
10°/o dare după depuneri 
Dare comunală delà Institut 
Dare comunală delà Conzum 
Proveni .... ..... ..... . . 
Amortizare de mob. la Institut . 
Amortizare de mob. la Conzum.. 
Amortizare de marfă la Conzum 
Profit curat . ... .. 
I. indreiu, 
dir. subst. 
losif Tisu, 
preşedinte. 
Lazar P î i v a 
Marcu Hutiu 
Ioan Mihuţ, preşedinte. 
C e b e a , (Czebe), la 31 Decemvre 1911. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Fierea Alesandru Petru Stanciu Leontin Micluţia 
Petru Câmpean Nieolau Matei. Ioan Jurca, 
vice-preşedinte. 
COMISIUNEA DE SUPRAVEGHIERE: 
Paveî Lazar Emil Negruţ Nicolae Bexa Atanasiu Brana. 
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